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LITTLE STARLIGHT. 
Il ■*» • *>n after tfe firatot ikot* trmkU 
W iltWref •• bstllrt la«t "pfirg. tktl lift)* 
$f»rl.gbt Mik kit *rT"'• r*rv~r inxng u«. 
Now I.Hf *i»ii any !• & w)..» liitl« >t*r- 
l'gb» «u 7 \ .*ry prubtMr, (n* kit r«mn- 
tic r**'<. pirtw t<» tourtrU • prrtlf 
I r. a t^-a-t-id^al Yonng Amti *. with 
flutlrrin* curl*. and i redolent tl<><«iii( 
prpnKrty of facw uM Ions. Nulbing of Umc 
km I. <hir little SfarWgbt w%» % n»jrn ur- 
rVin. ftlmhflr imill of kit If*—wb». b 
■tigli kite W« n fifteen. Could w«- have Lad 
* «l«tc lo fr< Lu« front—uJ bltrk u lb* 
•<e c f •j«ai«-«. wben ikf *rr of tpa in it ri- 
nuitflf Ma--k and »kit«T. 
Wkrrt W rw from. «ka I«e btloag*<l 
lo. Wow kr '-UM ara.>ng urn «« o«t« esartly 
kn»» II* »*• a »ort of a '•iitraline Tup- 
it. and pro^al !r •• jtdw*'!'" «<H«r»Vrf in 
tba inity of our b«»"ua<* f>n« morning 
after Ikr battln be bad been found in oar 
bne«. •tractmg nbcwit the rasp m a »tr\ 
nnticlulint »ir, «itk a <i«kk. oWnin(tr« 
for everything be u*. Hi* appearance 
•*• «ont al in tbe eitrrar. I pun bit 
ebon b«-a-!. and entirely concealing bi« 
critp »t »l. »u jauntily placed a tp«n nr« 
artillery rap. «bicb be bad probably picked 
tip on lbe field, lie bad l*ttti>rd to lb< 
right • boulder of bia rifp d coat—a anal* 
I »w Uik<l bin* of unknown ant»|uttyr—an 
imneMf epaulet, probably plund<rrd from 
lb* l'«cs*c<- »f wnr r«be| oftctr; «biU a 
•ilken u>b of flaring crimson «ra« twined 
around bi» •• *t in a manr r tl oore •tnk* 
in/ ami iiiitir v, witb a k*| en«i tbat trail- 
ed behind like tba gaudy tail of •■«« »ari- 
gated bird. Hi* tn>waar»—we w.ll skip 
•l«« *t it »i. «■ I • M« t At t * arn 
••■KtliMMll't ike la«t <J«-grr«". 
No i.oc cuui I tr 11 bow Um little ftliuw 
jjot info tke t-wi'p. and kr *uuU«'l U11 bim> 
mrlt. I k. p. lrl> tml Ktlriri t«ui« |icv 
difwiul; tbat be Ut not pa*»c<l thru > » 
•« w rv wp» iW<l la let Um uutcr} of L»» 
apf>earatj< e r« ;u*.i J uavilini 
It «u tkurtlv tficr lunriw »S.ti tlx* ror> 
porai of lb« c»*r«i bn> igLt buu bcloro m.-, 
with 
** llerv '• * priwMr. or ructntl>U'l. or 
•owl)'!•( oI tkr kind, tkaplai* I ju«l 
k<-4 km *(>. mJ Jm i know •Ul I • «lo 
• ilk km 
I >i«o<t SI<I<I<W<1 «ilk laiigkurtt Mtm|; 
lie in ini l'i*. m q*e*tio*. but imiacUiAirlr 
Ml (l»«a on a iluap *»1 prucenlr<l U> in- 
4 aplam Aik « ctmr lloog at |k>' 
Moir time, tixi |>rr<rall<r tk* Major iltu 
«ln ppe«J in. N» mm (ur»«l ourx ii< iut<> 
an informal court-n».»rlial jnan l tbe olject 
uf vnr atti nt.. n. wiih tU»,f«u( b»«.n; 
•■•to* imafarnl for Uw hungry UK kour 
lUl «<<ukl r!ap»« Uloft l<rr*kfa>t The 
"bnu* of ike U'i was turpci«»ng; for b- 
bevrriUngnl <nurti mnrr •luring tbo vbole 
r>/ it. * rrtrnu*!, «L<« k w Cl>l« W irn|-.«- 
■ug »* ■« eoul«i by voni* «hl look. All 
i)ri mrrm turn* J <»« sue eapc.fantlr. to I 
tke pru>«f Iib{|. 
W I it ii » .r a<> »y I 
•• h'ao, »»•«>. I i«n*t {'■( 
«M lU rrplj, trrunip«riir4 kj I 
gnn of «Hfiop|ioir* brraltk. >« 
tbonjk kit an<inrm<>'it runditinti •>< a mat- 
ter of mw b »r If«a»i«fatt.v>n. 
" <Hi, ma » «t lt«f mw nw," I »ti>l 
" W lal 'li'l tb« * call *.»•» at boiur 
" I r «c »i' »t caUia'. Ilut wt*a 
I *liinc«l aJ*»r g km'l«-r alow. xiaMiaifi dfjrM 
•tag nmt. \ i|!' aometimra • l.ittlo N >g !* 
»r" 'l*rt agin, • llfir. jro» <1—1 Ni<!* I'll 
Ut dry d»<f, **»*••>! Ya*i! uS! !'• a 
awfal f«M. I i» W nmtmi-fd. •» n-n { 
kti vm (Utfullj Abort »r.<l ihmniii| ku 
larf (••• t a« if rodimiplaii-'i a bmaduvn. 
"Silcar*! roarrJ ibf Ma;>»r *bo a>u l 
u (rtii4n| ft<rr, it tkr »mm tiar kail* 
t.i g kit br< «a fttri-xu!; lo cmweal ibr 
laugkl^r obi'b alaxMt cbokrd knu. ** S»- 
le»<r or I will rowan! y> > f >» -onltmp« 
*™ 
Sjwakatiianlrii h? tbc »' brwnra of 
tb»« «ir>n tb»* liill* frlloo r. main-- 1 
k' t, wkI taking <S bu rap. Mrokr>l bi« Mat 
uf i brad m a peniliar a«*n»» r, obicb »a« 
■••rr -naiirt! tban kit nurtk 
" H II. mi frtro I.** 1 miMrJ, " • h« r» 
do }•« riM» froM 
** No alar ob lata. ma»«'r. !*• ber« 
alr^pin* out n rally. Ycr «ra I m tafall 
raw*. I it. Yak! yak! 1 —■ — " 
"*,!m » r »r- 1 ttwa j'» 
*' *»rlin. MH>. V »h }»l I" 
"Wb«4g r*m *» *"* I re—tim* 4. 
"l^'y^k* I shi'i |-ol r« y(«wt 
k**» gwtm* ••»». k. i#"• 
•• Arnl *L*i • •• voar «i»»f • 
•♦I Billy.*' 
•• IliMjr 
" I'jf "" ^ *' »»♦ 4i« tL.< krn »W Uft 
*wKm" »Ui«h*m •»' «W ff*U. * |e *»»•«> 
(•»!*• tu •« • I" KhWm<-i', An 
i«r •««. 4« t.UI t» ««u« »k- >Im giH Jm »ij» 
11» km' *o | jtm tlipa <ntt m <U U*r. 
!ml«« into tkc Mr». •*»»!• all J« 
m' nin ir tr« k (ur t rpwy. T«k' 
yak! I'm |<4 j#«' •»« Itfc 
.%r.| *<trr twr.jk, •« k« k'. W »lrrw 
hvm «t ol iW <«p» wMf«k(U ui k»« ui-, 
krtJ cwtr rrj looking fif j*. »Uil Mft. 
which. bff rw < ould goea« Ilia intention, 
be prom<?f«l to pal tn death in a *m aim- 
marjr atrnfr Nipping the (k» ! of »b» 
bird bftwtrn hit trprr tnl tktiab. be twirl- 
1 tlte IkxJt round in iW air until it HI to 
tkf ground, complete!* twitted from tb« 
brad. whi< b remained in bia band. 
•• What are row dainj that for*"* I e«- 
r!» •»<!. MHwahat b«>ri*ie<! at what 1 «»». 
>< were the r« «t of the " court "* 
Tbe It tile fellow threw awar the pigeon** 
head without an«w. ring. pirked op the body 
ard lai«l it at mr irrt with a " Yah! rah!" 
from w(ih b I jodged that it wi» mrant aa a 
present 1.T my Kmkfut. 
** Wei, what i» the dciaion of the court?"* 
•aid I li"fkir;, im! turriitf to the Major 
" ! really do not know." wa« tbe rrplr 
" *-«k the monkey it L« win £gbi and wbn'u 
aide be farora " 
I put the qtaeatinn. 
•• IW» I n ion a!! d- tiar. abort w»« the 
enthfi«:a«tie reply. • 
" What can tow do?"* 
The little fell >w raat a cowtprebenaire 
glance araand hi»w in ererr direction a« if 
he eovld do anything and ererjthing under 
tbe ton and an mere!* p'l/iled upon which 
to try hia band for an omaet. 
At length hia eye catght tight of a kettle- 
dram wfcirh »i< taking an air at a ah.rt dia- 
tam-e eff. with a guffaw of delight be ran to- 
wirJt it. irk A* th<'Ofit lb« ilripi 
otrr hi« tkruUT*. thr «tirk« w»< in kit 
H»n !«. a*vi thmwinj S»rk ki« kf»J with a 
frituw of pri«le. bf mlW off iSr rtuille 
w:th th«- rtoriri»K anl accural of a matter 
'• 
AIUb. ** You're 
the man wr want. Why not ha»e him drum 
for oyr company *"• be I H. turning to 
nve *• J' > knar went to tke hospital Jar be* 
for* »e«t« pUt. an«i we have htl hot little 
mu»ir •incw." 
** An etrellenl i le»'" »ai ! I 
Th*- Major al«o agr»»-<l; &n<l >tarligbf. to 
hi« i- te •ati«fa.*ti>>o, »n forthwith in- 
dtllnl a* ae.-.»n-i 4 rummer-hoy, Coopanj 
C. —»h N'-w V.irk Infantry. 
Ili« name—br which be wa» altnj^thrr 
known Mion; a*—orifinitr |, at th<; »og- 
(j^#ti'»n of one of the offi-vr*. io th«- won- 
lierful *t*rry a«peet of ibe ii(bt preceding 
the eartr morning of hi* " eaj4ure.** 
lie «ti a favorite in the mmptnir, an l a 
•landing jok«* in the regiment, in a ».ngle 
4ar. No one roaM iirp*M Lim on tbe 
dram. an»l b" ix-rrr complained of too much 
work. We ma<!e him wa«b Li-a«elf tlior- 
n ijUt in tbe rieer, an i then prr«enteil bim 
with a j .me ■•.mlorrn, <«f whi-h be apj^ar- 
• •I •• proa I a« a yoong peacock of her 
•printing tail. 
f. tflr Sfarli^bt *»« n t <>r»« of us long. 
! ut if I «b'>uM un If rt »ke l<> iletcrib* onc- 
Li!f of bit whtn«iral rlurtrlfnilirt (he 
•t.'i *» > .M g > <!•>•• on I be anfititsbe 1 tale.'' 
lie B'**r g»t out of hanor, «u kricr 
ritrtiiirU Lanjrj, iu<l bi> »l*n ler fru.c 
*u of irutl II- rri-li.fr 1 « th it * 
■iuriaar or inv mrki of ftti|>iw. ■iriLn 
wli h liml to tbe utmost tbe «ul*art frinx • 
of larvlret J veteran*. iu<i woulJ. after the 
nar« b. «»rrut# with gtufo a (|i>xcn bri-a-.« 
down*. J .in Crr*w an ] Bob KitJiev* for tbe 
(Jn-rfH* "f th< »nry rrgisrst. I never 
ii* him (1irt< h when «n<Ier tre. in>l I have 
•»-ii h Tt under I be bottevt. lie baJ /*»- 
kamt f >r (iliUmilij tr. j !«ir« on Um- tie 1J of 
} jttle and < arn« d ao maov knivea uxl pi*- 
t I* iif o h.s |» r" m tUat be w*» «juite ft 
walking arwnal M re (Laa or>'-e be waa 
•era to U»e hi* tire-»mi«, arvl if at 1 .fig 
range, it »a«, aevertbele**, «ith the b«*t of 
intent ion* 
It ii tru« be had bi« foible*, anl grave 
ori« lie «a« a natural-born thief an l ar 
in <t iin|>re**ive Krn»oftiiii>(, lutailj failed 
to rv*t ilK« hi in of I be gravity of bia fault, 
llr »e» mr I t-> mwi ler h.m«elt naturally 
«lej raved, a" I w a* tber*!or^ philosophically 
niapla> rnl with bi« iia. meeting mr adnao- 
mti n> with bit u»ual *' I «e an awfal cua«. 
ma—'r. I m." In my heart. *ear> h a* I 
•oiiU, I oaM find lea* of blame than pity 
for h * when I thought of the rriaatnal »eg« 
1 rt whi b nii't ba«r attenlrd hia bring g 
■ 
p. with that of the re»t of hi* wronjjrd an I 
ui.f. rt'iftate race. Ile»»Jr«. the aaaterial ef- 
!» u "I »na thitamg »rr* n» > .n« Uf 
TVrt «•• n l —> isi.tU to atral in tW fir«t 
I'brr. W<i •br« MT n»r «i. 1 b.iM inttkinl 
•• rib rrtaiMAg a t igkt rkttvk »• Mtarlijfkt'a 
• Ifuj-w an-l a U w prrp. it«ri»n ikf»« 
• »!•! (' Mrall* tw»* l> .in lo " •k^ll o*t" 
Ibr hn"i«j ar ule. if tt na« rralljr in kia 
[»■' «mio*. Ar»<l it Mfmvl g'-nrrmlly c«»n 
» id ikal hn nrlar* » >rr than roaiitrr- 
balai r«| hta I -t Ira. )'•* lui bin I was at 
rtlJ; to rjf|«>rt a wojn.W I man lo an am- 
.t«r> f a« >l aai at rtHmg tk« [*> art 4 a 
fallen to*. 
Th* r» «n on* thing ilmM wbi< h llamU 
T'4i iai i kiwa in ■ * « »r« a*-l I bat •»« hia 
pavtmitlc <Jc»inr f>>r ir**'1nm—kit f»tlM*i* 
a«t. lo lb» ca«*r un<l» r *!»»« 
I arttrr W tM»«l 
My <l>*ty a* l>af>tai4>vM m il l «!«-mar I 
in tW bk««l« batik 4ajr*. »wa mmi«ira- 
I n«t> t»"f 4y i' i a»i 1 prajw« fc»r tW <i« a I 
>r«jaif»4. bait I I»hihI 
*■ ok iiii.f, i » r -a, I «k«ut« t«> >«ar- 
i'fkt. The liwlc ktatbta ai«ar* ImMMI 
■ ifh tkf profmraJnt £T«*iljr to ererr thing 
I ui'i, but with a p<rv«pt*bU rtolnia* 
wht I) oftra ditmtin^ me. fi«*pt ■b*n I 
»!>■ ke of the fotere of hit r»r<, of their 
of frcedooi uxl inproirarnt. 
!li« tt«i »nu! l light up At thm. hi* npr»f 
•i«r («•»: irvt «u«M fairly glow with ri-tbo- 
tivm 
(" Y«, «uu'r," be oar Jay txrluaf<l, 
*' I ft*rl*a it in ar boact. It'll all coot# 
r>»u.» arWbrr. I know* 111 V* free!"* 
"Yooar* m already.** Mill. "The 
Prr«i!. nt"» IVxcUiMtioii has m«4c you ao. 
Y<»u havo nothing to fear." 
•' Ju io. «a»<>,* be rrplird. " IK> Ptm- 
be am a nke win. he tn. Hot I do«- 
n't f«-el it in nt bone* jit; I aebber will till 
I git to Iuib, rtf know. Ju git on 
to hi* only o»r»!" 
•• C>*i to wHon!" I ukH. 
"(>o to ile Ok Mtn —Cumtl B.iU. J»»* 
H-mni' git to Lia, den I II be 
•• Yoa nnlv vunU not kill your old 
max r !'"* 
•• WoqUs'I 1? Yah! Tib!" And thereat 
Starlight began t > fumble innnj tS« *ari- 
oas knitfi an<i j i«t >1* vbirb adorned kit 
person. in a B»nn»r that »>< anything hit 
com iliitorr. " Trui' dii rkrkMi," b<" rot- 
tinned. ** I keep.* on the look out in ebery 
6^)1 I 1 bun li< k mr oW BU'Wfr tili 
d» f.W! flr ro«t*T Ttk! rtk! I'm an 
awful com, 1 i»." 
I'pon a t»neJer arqoainUarc with Star- 
light. I should kavrmiH at tbprriA-mn* 
ic manner in wht<k tbfir arntiment* were 
enunciated; but as it »»«. I »SaiHfml at 
ike intensity of pa»-«im aktck lurked m ki* 
tone*. 
An«l (kroo^k aH tho*e terrible battle*, 
ai.d rapid mar-be*, with which Gn. <»rant 
terrified and confased the rebel foe. froa 
tk* Hapnian to the wall* r>f Kidimns I, 
I.ittle Starlight roadaeted himaelf with *ter» 
ling enslia, wiiiiung pollen opinion* from 
all. ar j ujh -i one occasion a hearty hand 
ahaka Iron the (ieneral of our division. 
It tai kowster. at the tcrrrs skirmish on 
oar left, immediately lellosmj oar general 
repal»e fr^as the rebel work*. and shortly 
be lor the transfer of oor imar to the «outli 
ba'ik of the James, that the part *L h Star- 
I _*fit played in the grvat drama was to aa- 
ssm" a truly tragic phase. 
The rnrni«'i skiruaisbere an 1 our* were 
b Kly erjifil, and the fight bade Lir to be 
blo*>dr. if brief. I was immediately ia the 
rear of a portion *of <»ar r-^iment, whi h 
wai in reserve, busy with the woonded an I 
Staro,;'.* «as b pping about roe, doing what 
he ruuld to a»».*t« but now and tin n look 
ing ui'- *"d throwing curious glance t«war ! 
the light, which was not far distant. 
Sujdenlr an exclamation front him rauaed 
me t'> turn when I saw hiiu gating intently, 
wit l.« hand pointing towards the ground 
wbera tbeskiraixh was progressing. 
•* llooray! hooray ! l>ere be is! dere L» 
is 
~ be sho uted. 
lie jeceed -J in directing nay attention 
to a Lne looking rebel officer, wb■> was 
cheering on Li* men in a charge they were 
(tusking upon oar position. 
** lUl's him ! dat's hio»''* cried Starlight, 
at the same t.uw freeing hias*elf from hia 
drum, and < a«l ng it on one side, while ht* 
voice was wild and atraage with a fierce 
At.J bcfora 1 couM »rrc«t b «. or rtictir 
ki« tultnlioo. be Mkatcbrii a 
m i«k« t AO'I bayooet from tbe in<l 
ran lika % «l»*«r after »ur cnluini, *hi> L 
to Ibr ibrraie*»e«l %i««ault. 
Froa ray potiit m I coaUl i«c ibe •bi>l( 
affair Tb« mnkf of Ibe aimkrlr; (rv w*» 
tbuk. bat a »e»ten» ga]e **• blowing, aa<l 
tb- DppMuig ruUam were pretty plainly 
tliavi enable. Tbea tbc 6r<* arxi I 
w* lb* ut OMTt ta |L« abork uf ater 1 to ateel. 
Tbe rank* of tbc rrb U were broken, an ! 
the* ««r« rtutrd bark loatrJi tbeir aba- 
ti« an I tb« tii- k awxl* on ibeir ri|kt; bat 
tbe "tfi r* rvUiartl tbnr £rnun<J. ea<l«a*or- 
ng to inspirit Ibrtr ati by ikttr own rx- 
*mp|e«. ati'l 6gbii»x braaaly. I aaw 
Starlifkt n«k ■< iW a%n to ako-H 
W ba>l 'lirr. ted any atu atioa. an l 1 mail 
bear kn •brill t beer roaia loati«( to a- on 
tb« »m.|. He xrate4 to H« bwt laalf iba 
ol bi« inllfoai*!, yet tbe* wet wttb a 
■buck aki- b »enae4 e<|«*| on t>o«b «i<Je« 
Tbe n0»rer e«a>i- <1 tbe bayonet »f b* paa; 
f>*. an-1 itrork mrt •barpty wifb kn ■ward. 
»r>J I m« tbc Mnrf BfKtmg M( frrrm lb* m* 
gro* • im k. H it ik« »• *t iiwttnl lW« 
|Im ri'b i| gorr<l ihr 
t<rr»«l of ibe f.ft« r. tad k rt.lW<4 to tb» 
plain T«w—tWir* I tW H»lMn( 
* < art trap tat » U*« a-r, ar>i ft <Jown 
aji.n upon lb* pr >*tr«te nun ; »r>.| a,th • 
lu»Wr »koop iliw before, Htar Ugbt «praajr 
•n far? r mii iW i|b(; twi :1m »W»!« 
• ••• t 1r at rn* «h • l»» ll g»»H» r» < 
in| m* kr. I f tbr brftfp ba*« 4iH iw* 
IW k|bl «m »«hi over. Tk« »*bal« 
•< r- If'tm far h»k rafo tba iktir 
ripeirf I »n<! h-H. ml »' w poa- 
•" n ipf tbe 6. 1.1. Mi inu-rot in what I i 
kvl •ilRfMvl «a< W itIMM tWt I l«W I 
«iaMj ktMrfwd to tb* grrrnmd 
Our !«•« ha«l brii iiKMtt4> rahb», butJ 
that of tba »«■; •*« large Tbr «k«l and 1 
wounded lav hi all direction*. I foond lk< 
oAcer with whom J had »ren Surli{kt et*- 
tT'' H« wow (U insignia of a rebel 
captain. and »u stooe dead. with hi* breast 
pitfirH wmt times with UtMtft thrnU. 
A* I »u >u»iing beside tU bo4r, Srr- 
(fint K—, of < ')ip>nr ram* wp to ra« 
with • troubled to<.k. 
** Little SUfliffct i* dying, Sir." wu hi* 
greeting, "and h* wishes to w« yon *»rr 
rawrii" 
** Litll* Starlight <J> ing! i:*po«ible !** 1 
rjarulatrd, at lb* aaue time Urm»| to iIm 
point ind icatrd. 
It via hat too true. 
Little Starlight lay at tl»e of the en- 
mhjt'i work* with a frightful ftwSot wound 
in the bark part of the head, and a» many 
as twenty bras* fellow* were c taster in* 
around hiai with »vmpathixing look* and 
trtrlol eye*. Yon may not Mir** mr, 
nrtrftlielw 1 speak the truth when I say 
Sr grinned joyously when be saw me. 
•• Yah! yah! ma« r * hnplain," be cried, 
a* 1 knelt bt his side and took his ban.I ; 
•* dit nip's done for. be is. l>id yer seo 
me tackle dat ole funnel Hilly? Yah! yah! 
I'm g'4 it at Uit, tna*»'r! I'se got it at 
last r* 
"<io» what nr boy?" I whispered with a 
rrem^ung s<-;re. 
•• Freedom!" cried Starlight sj»ringir>g to 
bis feet. 
1 «aw that wil l, Strang* gleam of passion 
leap into his rude featares. and then he fell 
back into my arms 
•* It am a IsW* day, eJi'f," he contin- 
ued. speaking with difftmlty. •• It am eb- 
ening mw and de sun am Betting, mass'r. 
Hut I b»ar de drum ob de sky rollin* da 
rei>ell»e ob de Lord. I»e day am breakin* 
far dis chile, ma*s>: I'se got it at last." 
Ilis vote* failed him here He mo red 
his lij.s hot in a moment they were stilled 
forever. He was dead. 
I laid him down g»-n11y on the grass. 
The Major had also Seen standing be. 
••Come." said be. taking me bj the arm, 
•* 
eoaae, let as go." 
And as we went a war I -aw his mouatacbe 
tremble perceptible. 
There were thr>-e regular members of Co. 
C. who die<l tLr death in that skirm di. but 
! think not one of th^rn mourned with a 
<l« ep-r. sincerer sorrow than was little Star- 
light. < *ne of the sergearts who was a rude 
rjm«!> r in his way. composed a brief epi- 
taph for him. Other* of the company per 
formed what little o#re« tbey could : and 
the Colonel i xjuired particularly into the 
cirrnmstancea. of his death. The |*ni >n 
slam were bnrird separately—were *o 
few. Starlight also had a little grase of his 
own. He was free at last, ami he thus 
<-ame into the owner-hip of a* oat fire feet 
of that earth whuh had not been a eery af- 
'retionate mother to him 
I said he had an epitaph. It mas arowl- 
ed npoa the rode beadSoard by the author; 
and a« there is aometbing epigrammatic 
about it, it mas not be out of place to eon- 
clsJf »nr store with 
llrew lieth Little Starlight, 
Whose ill-starred spirit won 
lis right to bleased freedom through 
1 be loeman's deadly gua. 
It.lt kf »lll, ilWiilrw, MwWrt 
Shin* Ufijjhtly after all. 
A« »h» Sttr« in their fli.fr 
W W n the «Kii|f« nl e*« ninj Call. 
The Cb.fairy of the Rebel Gen. Le«. 
" WWn •onkrri tr« pxi*. what mu«f 
the peopl* be T" K >S*rt K I,ee. < n award- 
er of lie rrbfl mr-nr. ia ilrrard the jurag^n 
of Sotfbrni (iivalrT. TW rr-bela U*' 
bw. van* of frein|» ,W br mm of 
•tjrfc puff btooil, igrb •taink*« honor 
•limlr by their atan tart. Hut let 
ua |*»t him t<> • civtlirei teat 
What i« hie blood? Iln^nn-lfathfr K 
II. Lee. hvt the taint of treaeon in him 
W ntiif in 17'»». r.n the Federal Conatito- 
tution. he Mid. " W hen mm (the S«. jth» 
attain w aatural legree of population. I 
Hatter ia_*»lf that we fhall have the ftove r 
to do oamlfri jartice, with ft/ 
hrnf l rW4 hi »(# ms tnytkrr m H >• gmt 
w le. ** I. jht llorae Harry," waa 
aaathited hy Jrfferao*. who knra htm well, 
*• an. ifttrtgoer. an •• nfc»r«»er." a ** 
era Me t*f|iw«a' »r * 
Mayoe-< reneral « har tea f^e. »f Rrrola* 
|K»»»ar> iri--m-rr. ar>J a kwwan, •!«. aa 
ww* nai aa>e b» Ir» mf'* W aahmgton, fK>t 
Mljl rtlwnttittnr »»f bwt ««* 
* j it'rf to atiprrred* kiM VMtrird bf 
nirl mtl' v lb* hattlc of \f »««».»'«»h 
• 11 InaaJ ftiilf of 4w>Mimr( of w<^», 
n i4i*U( ir>f| b«k>r* liw »n«OT. hierw- 
t lolW < omrriM^f tfi -4 kwi. »»' win 
■« <i>—urn •! Inv« llw rrvif* mi 4» 
tru-, ufl »>n »f;»r»»r»l in HirhWr 
o«*t*t Virgin.*. Waving m bi« w»JI lW*« 
»or<S •' I il">r« ■»<•»» itrMdlj tint I 
tv4. bu( In UrwJ m Wy <LunL or iWr U- 
i*r>J imiilin m l* of at * ]>•-»>» i«r tin 
w tow<rf»i»l Keeling Wb«< for. nmct I 
*•« W mi t^N lunntn, I fcm*e k» pt tm 
nw h \>% \ r-»ca|<»nr. white bfm|, Ibl 1 4« 
»< •» cko»«* to eonunac it *l»« dr*4 
TV grrftt Mrlc. Art fear U#, «k» !»- 
Mlk of rrisk.;n ml Jtj o»4 Jtiiric*, 
and is ikatriiwi bj Tackcr, ia kit |ia of 
the Utter, to kit bom ** singularly im- 
practicable ia ku temper and JupoMiioa.'' 
Tbe nn« le, lletry Lk, wu ia C«afm« at 
tbe tiw of the Presidential atrnggle be- 
twfn Jr§T9on and I Voir, awl according to 
Twkrr, til«imrd " ikiptratt ou-atun * to 
defeat tk« former; and kc *a* a man of 
luck bad i-kirKter that vkra, ia 153". Goo. 
Jackvoa, «ko«( firry partisan be bad been, 
■rot kit nomination to the Senate for tbe 
cooiuUbip at Alftrn, Mr Taaewell. of ku 
tf«» party an i State. t'haarman on Fortiga 
IlrlaliotM, reported a^aie>t it. and it oaa 
unanim .»•'.* rejected. It woo Id be diflkcolt 
to name an old lamtly in thia country. of 
any historical mark, vkoae '* blood** baa 
been »Lo» n to bo of oorte quality tuaa that 
of tbe Leea of Virginia. 
Hot it ia aot family that make* tbr gentle- 
men. or tbr reverse. It ia personal booor. 
Haa Robert F. Lre thia' We »ar i-npial- 
i« a!!v that kr ka> no*. ||« ■■ deficient in 
tbe very fim and mort essential elament— 
truth, lie ia aa mendarioos aa Beauregard 
bimaelf. Tt.ia ran be proved inconiesti- 
blf. 
• • • • • • 
TW aimple truth ia that tbe very fart of 
a soldier abandoning birr flag involve* an 
abandonment of character. I-ee reeoteed 
biv military- education from the Govern- 
ment. and bad brrn constantly honored and 
traated by tbe Government, and it was tko 
ritreme of perfidy in him to turn traitor 
rn.ga.nst tbe Government. Tbe soul that 
con Id once work itself np to a crime like 
that ia capable of any violation of proftaaion 
al honor or moral duty. 
Mb. N»»t oo !>RM4M-R*Ttc Piiowrm 
•• Petroleum V. Nwhr," vkow writing* 
•ir.u«ed Mr. Lincoln m modi, tin in bia 
l**t letter llxl " tbeK i* tbe <lvk d«fi of 
ili* I>im><< racv Ur rl<li: 
" W« Lev no way u> keeping o«r »oten 
tojfcil»rr. Oppoain ll*e war won't do no 
good, frr before tbr next eleekabaa (be belt 
of oar *oter» will brf diakivered that the 
war ia oeer. Tbe feer of draft* rear do 
aotbin in some j-art» u» I'< on«i!iany and 
Sulb- rt> Illinor. f»r aome time ril; but tbal 
can't be depended on. 
Hut we bev wun rrtoyf for a laboo— 
tbrr will allux be a I>imocracv, m long ex 
tber'a a Nigger. Tb« r ia a oncoaiproaiiin 
dislike to tbe Nigger ia tbe mind u» a gin- 
ooim I>imocrat.** 
Mr. Naabe tben lava down a few plain 
rule* for tbe guidance of tbe faitbfwl ia (bia 
nuier, our ot ttii h ta as follows 
•* A'.iu/ a- rrt that the nijt^r will never 
be Able to t*ik rare u» hi«»elf. bat will 
lllal i>e a fwblir bardra lie uj, p©*»i- 
bly, ji»f u* tbe lie by juing to work. In 
a«<b fWfrj»«Brr the dooty at every l>ir»- 
r rat ia plane. He mu«t not be allowed to 
work. Amociatbena mnit be org*ni*ed. 
pWj«l to neetber give bim faiplorwam, 
to work with bin. to work Irr enny one who 
ilnr. (I wouM • je«t that »i b u» ea bet 
bin Jnrrtooait fnqf git credit, par a tnd« 
on account. »o e* to make oar patroeijp; 
wortk NtKin ) Tbie riguJTr and pr»i»tcn<- 
Iy followed wood drive the Seat of em to 
•tee ling, and the balance to tbe poor hoiK. 
pro*in wot we bare alloc rbiowd. that the* 
air a i lie and race. 
Ff tVr aint no nigger*. Centre! Ci rrmwit- 
tia mu«t loroiih <m A halt dozen will do 
for a ordinary county, ef ♦Wy'r h««tled 
>lan; with erwrjr. Ef they won't ateel. 
tbe Scatrai < ommittia mtu»t do it tbair- 
•elrea. Show yer nigger* in a townahip in 
tbe naornin, and tbe name nite rob tbe clo«e 
line and ben rooet. Eeer willin 'J aacraft- e 
«nt*elf trr tbe raiatr, I volanter to do tb»« 
latter duty in lit pop alar cowati*.* 
Tbe French paper* tell a atory of • Ja- 
panese oArial of bigh rank who bad offend- 
ed tbe Fmperor of Japan, and had the coat- 
fy aword ef ceremony aent him with which 
to tvrforai tbe •• happy despatch" Init»ad 
of taking fh-- hint to nan kimeelf through. 
He took tbe aword, wiped to a French 
tea** I. and soil tbe )awet!*d weapon ia 
Pari* tiff one h*r»dr*-d and thouannd 
fc—. 
M«*rh d'flfcmU* m Kama. 
W i* iftrime lk« n»w| kW« bow to 
afciM*. Not loaf »ifH* a larr* boy *kfp»<i 
ih# #nb.*>l-o»«trr in a rrgalar pngi tiatia 
cowH«r. »<t«r wKm* tbe firla MoU bia 
•a»<-h ftwl low *a l n»nt» in b»« (ararali. 
Mr. J"U W. Rarkfr a fr%] i*t« of 
lHrtao«tk hi I V>*. >.•• to— eHtiatd 
pa4or of Um ( cbarcb in 
Hf uhloa. V| (IiUh4 Fo«4.) 
IK> Tovr Iwt, «brr*««v yam art, wH 
• km ifeal M door. tog wni m an «ff«r 
ItMrty for hmwxIhw^ Mk^. 
TW ritrmc pUa«nn «« iik« m talk>*17 
of fHtrnltw 4k>jM make — Ikrnk tkat »- 
r»»* wy UtlU lo tbnaa wbn ban to lt«tao 
k» a*. 
F ifara<i»**? •Peaking, a w iw»> My bo 
•O'l to XL obao aba m iortj 
Or (Otforb tlfmorrat 
PARIfc. MAINS. JILT 11. lHdi. 
Union State Convention. 
■■ ■■■ M IW1 <W»M 
<Vi. tin M * «Mr < "■>«» «-mr «• W Im-M at 
h«tuxi<,<* Tm iti'tt, kx.km Mm. 
< I* A H %-vt tkr mixnf mf 
• raadt'ldr ft« r.mmmrmmr. to tor —hi«r»i»4 tor ttor 
Mdf «t tkr r-i.»>>g Malt «IM>* 
TW bui> •.* lry»i ■■ 1 mi .« wul to M Wt»»» I 
Karfc mr. n %*'. p)«a«aiaa »Wlto<«mMt« 
M'—lt It» votw imI far ©•» <»T laa« toyui 
Wf, a»4 a*r far a mf farty 
J % VK* O >L 
Ji*M * *T*"»M1U 
w. a. rn<T» R. 
*o»H 
H R r*r.«< OTT. 
Jr**\ Ml HFRtoW, 
*a » « hi n* v*i>. 
»**>« it» n.im. 
ntrurt i \m 
*. i». UMtn. 
A. fi i rn«oKK. 
r *rw ai. 
trSIM Htl K 
< h to r \i> r. 
K*l> W«H>I'HT ET. 
Jmly u» m» 
Panfen and K*»pon»:biliri« of t e 
Beir. 
N'fW at may I n*- »im-e llw op^n 
For* Ss»»fr L»»f »r narttiot b*tn »'ir» 
rotudnj with greater or more 
pr**i»t reaponaibi'.itiea than iW prrwnt. 
It «n a great work. -ic*r.tic is all its 
proportion*, to Srinj tbr rtbth to irrm 
and aubOue :'x at l» f jrve of arnt It rr- 
rpiirrtl tbr wi*dna of afa to aterr U*« oU 
•hip of State ©err tbr billowy anrgra f 
fieaaon ard rebellion, anl w<r brr front 
going to tbe Mtma. Tt wifj the wiarat 
bea-1* ia fiaancia! «-irrlev to tell bow *» 
**oold prt mran« to carry on tbe war .47 
tbe diffiralttri that aurr >ar<Ied ua. and all 
tbe b>adraao-a that lay ia tbe war of oar 
•aecrM during tbr ftmr loag rears we were 
roaieatiin; witb tW rebels. do mot, whet) 
roa^tawt. raaparr ia Bafail iJr witb tbe 
great qae«tioa« wLui a»< et aa at e*err 
tarn, ia rwenitn; nj tbr rebel >:afca and 
bringing th»a» Ha> h to law an J ordrr aad 
allegiaace to the oM flag. Whrtkft wr are 
to have a peace thai aa ill rn lare for long 
mri to come, or wkrtbfr w» to ptl i 
up tW ttlttmi iv* of tlx* ifhtDiwi, so that 
in the rwl iIm •* rent wdl U ■»»!* •onr" 
drprn<!< altofflWr upon the polir* a 1. ptrJ 
by omr ruler*. How do we fia.l thing* pro- 
gressing ? Slavery <im th>- eoo<]oerrd reV 
ela it drail, ami this acknowl.-lgeinent 
kmukIi well ts tbe ear of tW lo*a!i»t. But 
Low does tli»• adntiiiao agree with their 
a«t*? The <U»p"*to treat tbe lit »• 
with brut*!;:* and contempt. an'! »»w tn- 
auxrw them. exist* to an »!ana:n» eifrat 
among the conquered se ess. •&:»:». These 
traitor* hale the negroes. for the very fod 
rea><<n that thee fought for us and against 
rebellion, thereby set-wring federal •w.CIH 
and coufe it rate «ft: at. The aeeaesioa ists 
arc not disposed to accord to the argro rat* 
the right* of citUfnahrp. and thee wmM 
Mprc.ar« withe Id from hiia the right of suf- 
frage Tber item to Lave the aam- idea* 
oi • othern aristixraey and negro inferiori- 
ty that ther l»ad befi >re the war. at It a*t ao 
far aa they and the aejjro are concerned 
Tf> a Mate of thing* ia working « ut jail the 
tesalt we should caper?. Whenever the *e- 
ceaaior.:»t» d~rr* to do it. thee are abusing 
the colored people and treati- g then aa 
bad aa ever.. While all this is going oa. 
Preaident Johnaon ia appmatir.g military 
t>o%ernors for the rebel N»im, and they 
are proceeding to reconstruct them apon the 
basis of exclusive white suffrage 
Thousands of the arrfa tra lors. who hare 
aided the rtbtOioa from its beginning to 
it* close, are peering thrir sou's by fak.nj 
the oath of aliegiaace a* th* stepping ston* 
to plat-e and power, while at heart they bale 
tbe old <!ag as bad aa «»rf. lhrnag the 
terrible nuittt iu*t closed, the blacks Lav* 
beea our frteada tkmofb weal and woe. 
while a large portion of the whit* j p-..a- 
tMM were oar deadly enemies. In p tat of 
intelligence, honesty and patriotism, i.i^ny 
of the blacks arc superior lo many of the 
whites If slavery ia dead, aa all x-rm to 
ad • it. then upon what principle of jostsre 
or equlitr are a whole race numbering its 
■biIImmm. juat on ao uustof the r*>:«c of their 
•kill, to be ex. ludcd from all ti«d rights 
m reconstructing a government foe tUm aa 
well aa foe the whites? 1 >oes any a.an sup- 
poae that alter we have put arms into the 
haoda of our colored friends, and they have 
bravely with as fought our battle*, that tbev 
will tow—nt lo be ignored as hat .ng an 
political rights m a government they with 
"• have aawd fc*m the hand of treaaoa? 
After we have trair.ed three hundred then* 
aalid blacks, and male them the Wit aob 
diers tbe woe'd ever saw. and taight them 
®o fight foe liberty and the gnrer*"~»nt. 
tbev w ill consent to be degrade^ into a pn» 
ail ion alaott aa aa sfaven > 
Ifrrw |n«f *>11 an* lK«t ><mt fnt. 
tt>—*1 <»« make. I «•»' « lUj'r t i«- 
I«J »»"! to lb* w^frr. 
nr*. lad * W« *»«i r*UfK»«alt »l 
tk* w it of Al«nk» tWt ilitfrr 
■ml verf 1cm. no4 i«ty m Ktm* K«t r» |»t. 
•te I b. w*v~l tmt »1 <*ft lt»l, an«1 if in 
• 1 a ii r** or»vtrii»i> »r> »•> r*» 
•fmf !*«• ryttrm >Y bmrbanni. »wi in-L 
rtttf. * will rr®rt ipofi mm. arwl a ksti»« 
•» «WI ka»» V* »i€*r fi»r it. Ajam. <>•* 
faimrr •af*t» Vp»-. kmtif'f upo« fH***)- 
in| tW riffbt of nfrtf* fa iW w»f*n : wrfk 
k.« v>«* aJ»a« • njr.n tk« r ;Ht »xj«, tWt 
fnmna^al will k» ««f» *itL .ut it, tmw 
via. fifta. or »•» !lu»« <»of*rwaMm g<> in- 
to lW ka*l« of tfcervtw U. W .rw> than 
tfcia If Um >*efm ia d •fram k.ned m tk* 
wb*l >«at»«. tk» Mt.oaal f thwm mi, a* 
M Wrr iv»M 'ter.MM prrtttf** at tW rrry 
tail l'r—14—t'al |M« hHo tk 
Lands of wuiWn imi korlWra traitor*. 
TW rvh*!» at ibe Sooth, and lW rof^>rr- 
UiJiat IW NorUi. will. *• m tM tm) 
l-^i, (ora a n>altitM, and »itk tkf tartly 
•<a* •dilHtoaai electoral vote*. pi«a Um> 
S.»»iifc hv the aboluioo of aUeorr. «t!I make 
a fonmdoklo oppoaitioo. if not a |»arali«»., 
The draomU un.i< r»tar* l all (1>». kmcr 
thvir opfHxitidfl to aegrv 
>ha!2 "c U.*r« * o» tr**m the pa»t. an«l 
trap ll* ruh «itLia oar n ark, or 
•hall a« 1»* a l<>ptiD£ a »n>«j polict of gow- 
rrnnrnu! actio*, write out upon the bit- 
lot* ptfe ib« »• rribW la* t. tlat w* ha*«- 
aorriftced threw hundred tW>u«*n<| litn. anj 
loaded the mmmirf •itb a iWbt of lhoa«an<i« 
ol ■mH.omo an J failed to ircarr the U-gui- 
iaa(e fruit* of the frarfa! ucri«* ? 
Prevalence of Crime aai »ta Cat Ma- 
TW mJtr wrrfljr cprn* a oewapaper 
l«l *!«t In* KMibiidir* trr ibmkfJ t» 
tor rental o(toa« alron nm criaar. (hw 
Jit »« r>a 1 of the I'uivUnr travel*, lb* 
•*at •! a >ia>lv oftnM i4 another Nrtf. 
and n on from Ja» lo da*. \\ < kit* in 
tb» conmumtr. deaprradora. jh r» i»i •bi 
Mr« to tu>« fiu nd lb* lowtM |i t wf Jf- 
pntUT, )«rMM tabo appear to b« tlit rm- 
bojtnrut of all a tit an J » t. kr>.»«»«. aalao 
irr dead to all frrlmc* of bu»*i>itt, wb-> 
nettbrr fear tiod or rrjjard md. War «n- 
ilMbtrOlr baa a l#ad«ncji to ukr urn 
rviki« m of bomait i.fe, anj it often limt to 
tbe miiVv Wa la ia bu naa • aj>—. wiio 
Mfk to takr a lvantacr »f CiPmiwlinrn lo 
ixMuait tbr »>at borrtbbr crittrf. > ,iw iL 
war it tati<-4 Mtt ran ao loafrr art op tbr 
|»***a of 
** Utii^rreat rigUt*."" ami aJivr <va- 
uniting (be «u*t btianw of' Bar*, pull ct'.t 
of tbrtr pocket* ruon>iMiu<t« from J< 0 Pa- 
li* * Co aalborizinc murder. l urylarr. 
r*|n«r an 1 net) otbrr oSmre kaoaaa to 
tbr lava. I'omtaaaity has a ri|H to I* 
protf uJ i^imit avlwiai, tl. H*ra aa<l 
■•nirrtre. an 1 tlx ir oal* pr •!. eti »n. u in 
tbr njjtd. certain eoforrrnaeiat of tbc U*i 
Ami tbrna a u»f bo bo rclaaatioo in tbe pen- 
a'tira a:i*rb—1 to la*. Criaaioal* moat bo 
Utaictl u crtuatoala. awl not a« poor, ««• 
tortaailr bring*, tabo. baaing m*!«- a ka 
I'kJ oiilakrt. (Will bar* tbr it |MtntaW«l 
fonwautM. and l«r a^am let looar. 
Aa a*«a»*in aiib bia brart full of startler, 
atrpa into tbr io«atin( rooai of a Hank. 
drliSrratr Ijr r>lo«ra out tLo train* of tbr 
raabier. rob* it of it* rnatroti an 1 depart*. 
Hr ba» a lair. lapartial trial, bi* guilt i* 
proved brio .<1 a douot. an 1 be i* *»ilen.-» 
oi by tbr Court to *aff>-r tbr poaaltj of tbr 
irBi-*. Tbr ippotarnta of capital ptiaitb 
went art sp »b< cry of uuaaitf. an 1 a Lo- 
rn am tar .an tuiumor at*p* u. Irftr-t# tbr 
la* axwi calprit, ao l jnalure ia tran pird ia 
tbe daat. Tbr ai< kli »ra(iamuL>a thai 
i* paraded ia tbr Neaa 1 ork Tnbuor. and 
otarr cnmiual itapatkti.n| pa| era again*! 
doe raecotioa of tbr la* upon Lia a-heart- 
ed murderer* aai a**a»»«o* in doing u nr 
t »-da* to mcitar»j» crime. than all otbrr 
tiling, pat h gtlber. Jv'ioaid I be fiend who 
ivMiitrd tbe crime c>" rape and it.ar Irr 
up<a that inacrrat jour,* girl at K iary. 
and then at*t brd ber lilile t-rotbrr to aaie 
detrrtion. U arreatei. tried a id a*ict« I. 
«e *bodi anJoalh JIj aee aocue of car *ri » 
Ljsc- pbilantbropiat*. lao>< utirg an 1 cry- 
ing out 
•• 
ibaaaitjr," act berauae tbt *c too 
poor, ir«n<> -rr t r^.ldrrn were bt:!< b- -r.J m 
cold blood, but bccae* tbr arret b «bo 
did tbe lafcroal dee 1 bal g >f to Le L ♦. 
Tbat w »all be dreadful* It ie lLi» Inak- 
ing doara tbr «»je»t* of tbr lata. tb«* aoft- 
et.mg of t^e -aia." up.« poat»b*r.£ rap tal 
tflrodera, tbat at bet a tbc biglaataia'a 
kn.fa and abarpena tbe dagger of tbr aaaaa- 
aiaa. Il ia Lbia idea of tbe *< rert of 
pumabaaer.t tLat g.te» ate a urnragr to coaa- 
m;t mm**, aad bomee tbr a oa to dec J* of 
darkaoea and dea'b. 
TW Atlantic MmtLlt, lor Ad(mI. t>wt 
iM*je<i. bat iW following trtkUf A*«*| 
lIon*r>Makrr« C»nH L»wr> lsnk|jt 
at the Kimxlf : Around M»II; Jokn I'.r.gl.t 
ar»«l the |.>g'.i»L ai»<l 
I .anl-n. VIII; IV Willow; Mr Srf< «J 
' ipttrr ; I>ortor J»hna: l^it«r to a >ilf»l 
Krkb<l ; TV I lumwf ( »rtvrr ; IV*. r K*- 
rotinrg. lion aaU S-gi\> >j<!rag«• !!•*.■ »». 
•t*. 
Am| V tW >»m* Mil. »r Lava Oaf 
Ti jn.' f 4k>, from ibt Mm 1'u'i lukcr*, 
• itb ■ ?a* le of r.>ttfrli tVl jt >»* It- 
trvtiT* to the littW lolka. while the knl of 
th« faniily UlrtHlt to the l Bt;tni»r<. 
T«kri'if A Ftekia, ll.tton. I'utl.ti.rr* 
1^,00 iur the two 
A lH*»«tCViMt. Iat« J wn;* ih» 
ptubrt in to the rfrri that the " impor- 
tant im «r.icV tit* I'upr ha* pred**- 
*1 thai he •ho>4><l taa- a f>«rt w U m 
tran«p»r.-, Tat pradirtKi* la a 
n< ( 'liatMM the p »p- a-1 the kii'C, 
of Italy, hr arhtch tha capital •»«' i |e rr- 
!»»• >rr I to ft '*n*. the King (<»r«t»a » fr>,»n- 
i l by the F ip«. The oft- tal fu'tt* an- 
•i-mra* that the negotiation* hava lera 
h' lhea off. baraaae. the King <i*aua<l. <1 
t>Mii m that the fapai atonar. h *aiii4 
•at —Mi ti. J 
A M'tMi \yw,* Birkfr. K*q.. 
ftif lb* fWf-l* "< Pw>|i> l*k, I 
Fnartk ol JiIt nratKM II* rrl «»'l rot 
prMauna. **(• to Uh» 4*(ra«w| of ki< «• 
pmMt. l*N n| (Wa •kfn tWt •»m.i W- 
»"Wr »fw»rt tm trn'i in 
Tk» fwtlw I o4Rf* q\K««»«t h»« 
Kl »t »»•», by fW« of 
M»yr to m nw^fd th»t ihit *• 
rwr»'f.t m »*4 'joit* to tb* iilung o# tfcc 
h>M aon of that « ty. 
TV ?"tk •wl M*in« r»( wnu will 
W awMnd o«t U»i« «uk 
What Hear? Wilaon Sa.d 
TW Ivllptiaf cf 
Ilcnrr Wtl*oa. S«uU>r in »'< jr«.« ft ■ 
MuucUko. willbw rul with intoml 
At • seating of tb* National «'olomi 
V 'niiB'iil A*»ck .ati >n b lvi« n in 
to*. J«lj 4tW. letter* were rt»l 'io». 
AnJrr*. Ik. Ckmmnj. lloraee (irfln. 
*»«H. Krew»ont. an t I'rril A'l- 
•Irraae* w» r* uJ« by Heart U ilton »».<! 
otbrra : 
Mr M !• a «ir» ra a Hint of ki« * «t 
voaiinK to V\ t»kii>(toa tL rt« trait 1k£«, 
• •I lb*- ialr« of >la<n W U i *rian«r4. tkr 
'-rvtalitr wf tUr twiww.i of iW tlaif* w<l 
tbe «ie*poti*aa ol iki- •Utr mwlrn. hat, 
•»h1 be, I (tank «»<W *ia»rr» i* a>i ac t 
t>urwJ. Tbaok t» >4 hot thai! (' rt<» of 
"amra" ar»J ck<*r» ) Aa4 I I to »aj 
to *oa. rr»naUr. a»>«l ran* il to year 
t> >(Lwr kto« tlM continent, that tbe 
Irrrdata •llbr I mini Mi'n akali b» pro 
Irrtriiw alltkrir ri|U*. | Iwan w ctx »r. 
ing ) Slartrt baa r !>M j< ur rra>!W« 
It 'kill roh tbewt no (I Vm ) It 
baa Lai it* aarti <• bbeka Ike an Ihhi 
block* are £ >ik l<rr»rr 
It baa bau >'■ bloo*lki««a<li Tb «e blooJ- 
Iwandi be on tbe tra k of tour race 
no I'wijff fljoad aa<t n ntn «e<l c vtria* ) 
L»-t tb* f.»ro<rr ila*r au*tn > lir^wi! 
tbi* I.it evrrr n *l ia ike com ry. fr.wn 
tL» IVitua<- to tbr Ku i>nak i.i> •(rita>«i 
tbat tbrir power ao>! aatb n'? ot> r tbr 
Sla k man in tkuroatiitciil kaf |>a«*r4 i»n 
f*re*» r I want tb*ia to ua^rr<ta*<l it t* 
dotfruj, »r«i w.tk i:« <i> atb tU »uo^>ro« 
i«n«>f tLe federal unvtit 4ti<M>. tbr law* of 
t'or.jrraa tb«- Mack law* of tU late alatre, 
aa>l of tb* free State*, in.) aM ike |» 
•.ofmM a' i iVaa, anon wk:rk tbr »»*t.w 
of *la*er* 4r|ea4r4, m»*t U BoaibrrrJ 
a ui'»» th« tb njf of tbr (u«t. 
Tbr I*rrJ N it intrrj -rtati. n ©f lU 
t Hiatit iti n l*e tbe S»pf»n>» foart, «r let 
wk»«-k tbe Mjro ba* an rotXHal rif+ita 
wbwl. a wbrtr aan •• ♦ oa*4 to rt-epret. £ m 
w rtb all lli' otWr raVi»k ;«.*«> tbe dcapirs 
pii imI of »la*rrf, (1mn»r.w> Apj-'a " ) 
1 want be in to aiM)emat.<l tbat tu-tr bia« k 
rode* ar.-l tb. ir Mak law*, an J all ikrr 
bare Jtwr to k> kl m« n in ilatm, waa 
atmli'brJ forvaar w.:k ilawrr it*rlf and I 
»er*e beta tp-dir a notii* m» 1 tb. ™ tK.t 
I ha*e [irifw < • kill «ki-l 1 la 
jrlrn*J#rf |.*» en Ik* fr»» dtf ot fx*I 
Inr (W prm-wu li' ertr U »«-r* 
I.. r.!»tn no lSi« runlinrtt. la4 ■tnl thraa 
Mai ilftntiiid (Kit 1 t-» !•">*> jr t<> a U 1* of 
n»n • Wo are arrMtMar-l l<» »lr»f <hj (W 
6rM ot tinun—i cia*« of mm who » xr| i 
llir Joctr.iiei of tlw Nrw Te»tan.> it. «i 
arr*|»t a* ik living taitb of the N««rth 
An>«: ic»v Ki palbr, tbe l>rt:Uriiion <>t 
|n(lr|«*(Wnct — I c ><• of tn«-n • Wo rrp. 
r "-nt ikf ffit. j!«« nf «rtv. of ba- 
ri.anife. ol juMkt, a'd a kI of nra wbo 
fi*r win a*»<J n»»rr m K. J< frtinl 
VolLtnp i* mora mtlime than tbe rec- 
ronl of lb* black man i* iIim armful* 
TW* ba»r •( 4 It oar *ol-li*r» anl 
mi lor* in tbr Ikliint ftjjbo I Let have 
pu Inl tb> :* for tLa I nint; tUt bate 
•too«i b* our men when fugitive* fr.im 
•tar* nj pri» »n«. ar.t {iim tbr« f< tx], 
lL» mooi 1 bj tbe ">«tntr» U.ibfaiii ia tbr 
b«*ur of trial. a- : Ik roaatr* *UJ »taad b» 
Ibra. 
fa fwluna, Mr W n if! Li* 
k». »r»r» t t>ait»rar •», »■ «. 
to r<lurai( lb*-maei**a an<2 tbeir tbitJrrn— 
t be an urcaoirat an J a b!e*»if>2 lu Um> 
uur.ir jr. 
A Hio Yiu». Ja» T Clark. K*«j « f 
tin* * late. La* a lot. t ntaimng f. ar a n «. 
in «bith i« 1 *oatrl Li* bulling* abd (jar- 
Ira. Ktoa tlx bataiav, Lr La* rut thi« 
««tf a cr.'ji f liar tbat »o«!l a*t<>r. *h 
nin ft« wbo run over a | I- t I r i 
rartl'an Ailrr drdj<lii f fwr cent. I 
Htlliij;. tbe bay r>a b.*# La* an] • if >1 i 
i' »>urri tbt>u &>>>> ntbir t t, «!u>b «il] 
make at tbe m »*t mo>lerate ea'caat*. a »»*!■! 
> f rrtrlWrr ton* t<» tbe aerr. Ilr •■!! 
j aL'.y j( a t <n of aftermath U<: tear 
ia addition to tbe bir, tbe C*Id prodiio I 
3»i bbla. of a(ifWi. 
A *liort time *ince, Mr Tboma* Crocker 
and S. P. II «tebina-»n bad borvi ir;are<l 
•r the rar« That of 3! r Crocker bal a 
leg broken an 1 it «a« lerrn*rjr to kill L<m 
at once ; w tie Mr llufhiraon'a ■>< ba ll* 
um-4 up. In tbe latter caae. b» agreement 
ofref»r*ea. • 11 < da«a;e« oa« r*eo*rred. 
ati-1 tbe W»r*e ba* be»n aoll for * 11. atx! 
• al -e {Veatlf for | V». Mr (> or ba* 
not jet eff-ete.1 a »»t!l«a*r,l * tb lb* com* 
pan*. Tba railma<! he«-ame ac-ountai 
from batinK t anked tbe f**rr 
Ml. Zifc* *. Wf Warn that tbr MmbI 
Z.r n JInu**. Mil'i'ii I Ian La: »». i« 4'.ir^ 
a ikritinj btntifw tl >• •»•••'»« It m b m 
n* Iff lb* H»arj» ©I M» II >lt>r» 1. rrrrt»t. 
It fr-xm It •«»■ •». a prn*l» man ll>nroa(Mr 
ro*ti r«ant •iik Ik* and lUl iw 
ry ar-r*r frmrtA it • •»j.W,r for »br »t 
n»»nt ef ei«k»r irwiiffll gm+*tt or »mmmrr 
h>*f'+n li '« * <lrli;btf«l plM to t»«t 
lU bra H-givifif proprn»*» of par* a r an-i 
purr v»trt. t. aofbtn; »f tb* .;ia'»- 
tn of t*j# r*lrhrilr<l «un*ral aprinf 
Aorirr. Kr*r1a*1 How*. 
f!*|. »«f N rmtf, m a^ 'il •«*«('' •Wrff 
"Tk» hlotd I 'hMt Innriftr* Ajp**> » 
at X rtrtrnf. and iatr*blolraM*n kwi*r*« 
lbn«t(k>wt tb» < '.-intr llr it wiriaf tb* 
be»t Fi»». l*tr. •»»•! (' •••{taNift, 
and • <«b bit » a* r*t>rr»| Ae*nt 
and »«!j»«frr b* oogbt to know b>* tl« 
iLiitp ia «k»w*; and •* *n«ld •>!«>•# il' 
l«n«f drttrmf lannfir* of aov ktud to rail 
wp«H» bm. 
an aH'Jrf ">o *11 ira I* !a»t »rrb. 
to ib* L*t>r«rv of tb# H»fti*t Sa*>«ib 
^W>l. w ibi* oillaf, lb* pro*»«-«t* of fbr 
•wn! ^Miril^lKM for lbi< prpa»» TV 
I'ana rb«*rb b%* a 'ar(*r l.iormry than a*' 
otber m tbr a*«rr .at. •* 
Mr. Kpkftim iu*m*r\y of (JiWi 1. 
r+wtoi+4 to i Vtf'frilW. A'tim 
rr,fr—i*Mtjooft* to »d !**»■ kia it tkc latter 
ptoro. 
TU eky of HmIoo l>a« pl»^ i (•# yv*r 
trait. I f Aim*, of Atfikao Li»- 
rol«». to F»fit| llall It it |-ro« >oo<-o<J 
tW boM portrait ratoof 
Votm by th* W 
IU KiJ^uTosi, Yr.. Ji it. !"•*£- 
ltnrlm gi. n m • tkrtamg I Hi!* rily, !•«»• 
<<cr»T>^ a' •>*( tk>>u*an 1 •». 
tnl i« iitoalr.) <•« ibr futorn at* >r« of ! »Wr 
It. TW V»n»w| r«|iMrM< atl 
r<H»» Wr« »o W *•§ Mil <1 
urallr, of !*»«, IM | Ui« lu< r >LImI- 
r«l a **»"* li*»1* »rpearar-"*>. 
Til • part of tW M»l* »r. m« lo W akat 
« -»t 'r n N»» Kn;!mJ \ (WGrre* M on- 
Hi* riff*, vki tlv- St*l* 
trt>«n N rlk to S rtk I.ate (Iiiwpltin •• 
iW Jill liW UlSrrn tkl* S*«tr •>-<! 
\r» \ «>rk. »r 1 i« ibmi! l.'O aitlra Ion- 
• ilk m iifnc of an ooft iWn & ailn la 
«»<Hh TW l.«W h of ••fiarat <lrp(li to 
f at lar^ »U®T>« n «ki<-k ran «!ail* '*• 
t »« •« Wliil' latll ar.<l Rpcm'i l\>in». iW 
two «itrraiM of ike l.a'ar, to*, king at all 
tW mk rmJiaU pom's. 
\t a->ta- r- molf j» n.*l I.ak* t L»".plain 
• w no h lki» it row m, ftlr»din| 
froaa iW M >MtUia i« tW Ku( to ihf 
Nlokirui (Mi IW •*•«. «*<! i»ortk««rU'r far 
t.» Cara ta. TW Moi« .*•»»•» low 'an~» 
■Wb nlriMk tiwn| tbf bcflcf of 
tW l.iU, m<l in rrar of wkicfc. an-1 n A '»r 
•hatant. riaoa tlx A>]ir<>n<!a< k ran»». in tWir 
eat! »• *«7 r»irml>lift( tW Urwa 
M»«nUtat. TW iutrnial fi-ror wktrk r*i«- 
hJ t W rotintrr borl«i«| on iku ox] 
rt>]am! tW !.air U iu f«rra«:>t aia*. «i :*-4 
<tp tW •IraliM rwk«, wki» k fornix! it* 
anginal bf-1. r early jv r («-»•! .• uiar. |W 
iinr« of »trat f -aiioa <!;|<fi«(*ii|kly lovirl 
tW W»! Tl Xffl ka alticli arr ro«»j. 
iar^tl* f li ar.<i in • n» «a«r» p*«a »n?<» 
la »r.) ar; !» »'•;• •lilt, font tW br.'t 
01 all tW triWatm to tW Lair, an-! n»p 
o .t at n.trr*a'» tLrnugk tW rn«>r* »ailr*. 
T> ck rx k» fora tW baa* of IW aoila. and 
«W»i Mixed w uk »«£»uU n» uM fnodoc* 
a >1 10 ai>« Wr TW ooMtaia 
<M t'w ir paiMf to tW l«ak*. La»r 
art deep (forjw in tW aofl. rocky f >rwia- 
boa. loaajing an<l p <omn( tW awrfar* of 
tkr walla an ! W«la into lk»u«aa li o< fantaa- 
»**• fi^arra. i'jr.in eaiata i|>ariafU i« 
w«' ali k tacwniai otiduni (lit 
to tW wont an 1 po'iaWd •■rfarc of tW 
ro V* tW ar j« ararv*- of Ja»prr. 
Jrruli • 1a of tW beat affrwaltara! 
t ■ in ikia -t. It u aafwaf• 
H twtlif aailea r»»t of U*rljaft<>n. asd 
Kim «iiea from Vlt \(an«r.r|J, tW k 
nt |«j.ot of tk« tirrra MuuaUn raiifr. 
TWra art tw » >a two. Lot it ia 
>j*> tally totrd f«>r ita iftlrndid (arm*, ita 
tnr wook-d aWep aaj ttr^r tlairira 
Kr». II ^ l -ln. f. rmrrl* of IWt*tl. 
Mauar. ia iW pa»t r of tW Haj ?.*t <kurtk 
id Jen- ko. TW ckurk an J aoriat* arr in 
a f>n «f»riu« c.nvlition. aa m^L t W np»rt- 
rd, nf l»r iW iUrft of ao kartitd and ai la 
a | wi't aa Mr. }^it». It Mibi a (Ml 
J l» tkat kia rvuld r.« t Lax t e® 
r.!a n« 4 ia Main*. wWrr lirrt cwrtaioly i« 
b<t i'i)M • cf c dialed Bi airttra in lLat l»e- 
a«aiuli n 
Tkr (lotieM Kb *u rrlfbntrJ in il! 
H'ti of :Ui* sUtr » iih jr. it mrij', |nj «hr 
a-uM •« b<4 (rkkrtir oar «*rva4 I «*•!»- 
lU j;S>riia* ftra t.irtk of iW 
N tii a. l~»TO t£in ar>J ^t|4>/eil ia Lrt own 
l~«l At *»t. |l4rlin|U«, 
iicr. II .llu 1 ttd llrit'^ctKjrn, |«co- 
}•!<• «>f al! (UtirtJ CtiVT * •! oat; tk« rrt ■roc-.l 
iWrnni ;u»: fr ■*»« (be Armj of lb** 
»>r ; lire tri-frrJ firTwrt fr -*n |W fr !•!• 
t&c om hit.ic», Uwtrrt. Jortor* »i «1 
t< r« ; iixl Im( t ut r. : Irtil, ikr r-j»r iW^k- 
ri cirlt fr--m tU r«.jMr» irri>»ptamj b» 
lUir wUirr lt»»« r» til tl>r*« tN«iillr*l to 
ru*«r«oriU in m appropriate muntr tL« 
fcr»t *r. 1 k«>uj Lirtb of tk« r.»t n 
I u-'k nrr»»i o, on lU iib, to ikiI tlx 
I Ifr* of Lirtonc >Mrrr*t on tLe ■(•urn 
•hor* of tW I lU TtCO»<irrn(f» • ill U 
r-n»rinf*r*U a* ibr p'ar* «hrr« KtUan AlUn 
(kr mrrrrHirr "f tb« I" <rt 
•• 
io lb« rum of tkr <lr*»l »t<! t!«# 
( <NitiarntiironprM." ( run I'-nct • >!! 
a2» ■ b« rrsK«Vr> I m r»»tx- lion ■ i'Ji |W 
aar of iW |U«ulati<«. Ti^e ii(m of tba 
I a>xl rartkaorki »Wm.1i »rrt ■}•. v 
Itaaiaa f r tU liar, arr rtnl j 1» nlj * U 
ma. 
I'lalU) trg • a 11 ir.«hinj l«.wr» (ilatfi 1 
oa b*»tk ». l'l ol il « ">irana ri»»r. I' .r. •_* 
(to warof I«U, tW Kayiiak ^vlm a»itr 
I*r >% >•* b»!i lU nil f art ftkc t «o, «»>■) 
tW JVJ> r»l trf. p« tb* • > pari, tW 
fi»rr f -rm' g tU «!iT»4 *f Iim>. Ah »U 
at ne Mill from «b* k tW F-iij! «li mall ac4 
liflf 'ff irtir trooj*. i* aftll ttatfliag TV 
Iwn aria.ra wrrr i!in* • tuar^.l abea * i> 
M !» i»f »*♦». «itli Li* liitl* f<M o' »w. ! h 
ahipa U arrrr buh na tb» l.al' »K.r» in 
aiartv «la»», •« r tb « «|#< il o ••»«*. !».♦ 
r l ll< •arrrt»'l- r of tlx- |>r< m l •*•»(.« 
»Va lli- F,ij *b la* ! f t- • •anxd atolt 
t«>k q|> tV I n» «.♦ mar li f •» f T'o 
r uman Ur *»f ttir I.' JJT <b »•; I|!r n f. 
early >• the '"SU'WfM an* I.e« l>«riH in 
tta t"»*i T« • »»rtfc« tk» llif <»n np 
fur »r^«. Mr tin in i go J degree r.f 
ffufrtiii^n ♦«'»•• in>l fr • 1'i«* 
urtaMlv i« tfc» diVti. »i< 1 lH» parapet fca* 
pt'iljr ffambW »«»r, M tW Mtlikfl of 
tf>e rn-ti ran be tr» •! w.tH eat' 
At K *•» r .M ike I'.i VIi. •! riaer 
• V i H tWe mjtlet wf tW Lake. (» •vern*i fit 
i» tail Img a laryt Fort vbx h wteri afl if- 
pmt be* tfce l.aW. ky aa'rf. >■ tW>« di- 
rect! a Tb» F rft i« ait)M« eaaf fM(* ol 
ttw * ar.a ! a»» > rder 
A<rsrjia| la tlw #af, tm r€f r it (tip 
fierr*. ha* • b tLv. »illi a 
let* u( tin* |« r»» a* a pa, will go 
tkr ^W aitk Ike yr»iM a»oae«t«»ta af lif 
Z•• -a»e dr.ll 
Majrfeeiwal linker ka* »aantp»> 
•atdafiW iHptnwat of »We Laat m 
ptc* *»f ««et l»i«. *k) Ntirt* frow 
Mftoi 
iW 1 «t i*tl lU II Jmki JuKn*oa< 
rrv«mwn«l <u( I t*«»r£ it. r a»- 
r»I tW rifitfii of t!i» if dolt**. 
It ■!< Jirtttr I to JfO»ir ; lW pro- 
of «b» oatk lk»f re-j iirr I to uk* 
(<> r»(4a n L • «»• »• n tbo poWi mf rain- 
mi la lW- of kit r*mi ki W 
Mi-t 
•• Tti* rrr«fk»t it t»tb«»»»»(l l»<r lU 
(\>n>tttu«i <n to r *wl Mlittrr 
of tt»» I'm'*-.! ««••»»*• wpimt 
nrrrrlMMK an] |» r»UI >:•»*» o« TW 
writ »>f btlxM «»>rj it wti b« i» 
•»# rrbtliK*. til (' rywt t* p- *'f 
to mtkr opturvt hj •»» it I (•» lit ) \\ *r 
htt tlKlrtl M«r«d th» I 'lit. I Mtlft 
* ilbm Um Mrtninf tnJ pur»ir» of lit* 
< "OitilutioA it ait nl*I I—too ltr£«> 
far m inwirrr. tiea Tit* |Vr«iil»»»t. I»* 
titltf of Lit ol8i» •< rt.*«t«,]iT t»-rhtrl 
of tV »'"»i»». k»i m ri(kt lo oti* «»itnr-« 
to trllr Uf*«. to Itkt pm;*rtT 5 W lit J 
■ rigkt to r»r<«r» onr toMi»n, to t»tk<> 
prtx'iirrt t>fl lo rrtrtw tkrtn ott |>»r. >!« or 
r t \\ r 1 : r « r r jkt t* K.I. 
Ii£*rrr:i «! > tbr n«r lli *. it «M t ri(k| 
of sir. It fjlUwi it a Irgtl ir<|*en » that 
»br |*rra»-Irnt Wxi iW to npfur* a 
*«(ra. lo bv>|.J bun in rMUttlr, to drtii* 
b«a. »b. :b r roniMkni aa property or • 
pr -»«>n l b* l'rr«ilr»t a "jmrr-! an a »- 
It.irili o»if pfr« m in 1 •tiH'fc S# 
roinl Ml »irr K in li«« of |*K». It 
•i> a lilcii pnarr. a »»r pvarr ; arvt It 
airtiM • f ihn [> ■■< to tbr irain 
of tb« I'nitr I V»t. •. be i>w4 that |<m !»• 
tr.at >n a rak of war. lor tf<- t of 
•nj*fwr ««in£ lb# it'lfllKNi TW ilatr*. 
tbr M.rmnfc r of our limtr*, arr* 
• if'arrJ. Ufiili ifaol a laallt-H >■ U> it 
aiaW* u iftf'rvarr aUthrr lW« w»r*»c 
,*t, •iptarrl cr r. O—tod t«- hi^Lt, 
iirt«* f (Kit |wl»mi»n*i. tkrt »ta» I 
raw ;atr«J I itilr tbi< to kr ia« »|Haioa 
at * liairr. an t a* a Uairf I tUat. in 
my cf nion, aorb aill I* it* Jr i*iu« of !(vr 
• t rt I' ><M anS. that 
• irb b»«J n t lirtfi tbr ra««. ar I that lk» 
■>.ar,-» Lai out >r« thai *i >Wfitl» tn l 
i> ru|4ii ata<lr. Hut •laarrv in ana r«r«l 
it (vnr, an<J (hm lomrr, an I 1 baa* no 
trar* to abr I t la-nrmat >na to ■aakr oacr 
ill Jrjarturt *• 
Min < r«. Hr tW ( «tl t'-a^as^ 
»»at ef a *>«• <-r>r. J»bn FoaWr baa b. «-n 
tfar»f»r. J fr '• tbr |W. !^- a to tb» Pan* 
an<i 1/I»r|l Kar, to tabr tbr |>Ik« of tbr 
»rtma Ma%f>. U1 A roob ba« b rra 
a«l.lrj to tbr |>rttioai po.»i M|«ip«rnt of 
tbr rout*. and tbr inrrra*mg travel of tbr 
linr i« aoa well Kfomiwiitf-I ^ l.rrt i» 
a larfr t>««<ar«« on tbia liar, re-; nrm( tbr 
at of frv< [«»rnt atraa. JoU l'j«!rr 
twltr m''«r» |ni)llr>1 fl. II >» t*«l« » lib 
an a a-i b r.t. ciamg tbr travelling poblit 
jo 1 rra*»a f»r boklir j bin bifb in tbrir 
rrjir U. J'Jm f Kiev, baa tbr Bail «>•>■ 
rra't on tb»« mat# 
TUr > tra- "t f» >m S itb Pari* to |lr. !g- 
ton. an i»inW, Jin* Oik, l« Mr Har- 
mon of Mr. fjroa Km ei»Wntoo>i tbat tbr 
bid ■ a< f»r tbr I'ar.a ar»«l Bridgtun Sup* 
• ni|«m Tbia 11or baa rrrratli a«i<lr<i a 
r fa rt*b. an<i inrrrarrd tbr atorfc of bor- 
ara Job I nbaaa, our of Um proprietora. 
dr.tn tbr |>reacat kik>« 
A* I»rr»»«Ti*.. Aitru Mr <*rtv k- 
rtt. lb* •killfill IV'tufipbif lM«*t it Nor- 
■ir, lift* r » r. n|.!«fr.J a «rn 
Umtifal iftir, «lf*i*nr<i I r a Mr»<rul 
A!i>u«. It rurntu of (all |W»- 
C'ijAi lit M>x.rilnl, ration* of 
• k»« h r»pr»«cfi!» frojp t>f ik' t*ifkrr». or 
• tl«M »i'b trirlrn. of ibr I "n i»c r*ali*t 
Sal'atli S. I*. »l at V.r«ay V ■*C*" TW 
tf|-Wn in ! p'*p !« iW«i «1> it lii), iW 
p.ilafr* of «!«-*rl* »T1 Wing taWw i« t W 
rlttr anl »tyW. f»r • L t n«rk»-H 
annttiM It «u m-I* to tW order of 
A < Ikrnitun, K«q tb« *« iprrt»» 
trn«l«nt "f the S- Ii-ki* 
LivGwvf. TV Jitlt Trra, foe tbo 
W f»t*re 1 >i»tf»•< mi Tw»<l»» 
T:.c fullowiiyf •• M l* of tb* 
rtMi on liar «!-* hot frooi 
MMim 
t>f M »m« Jiin'i |\>"arl To 
kr irpwvd in writing Htiffaln b« (urtiwfc. 
•4 u »•• «»r rt«« 1« i«l« i •itlrt>'i» 
I'rtrr* C liar! •• 
J.i( •!> Pu re* -A Tf Uj » J»BK« I M'k { 
Ar.-WH't • n H"1 «• I'Wtof | • tilf 
.1 J r. rrj I 
"> r'. f Mi ■ >\. J ■ i» Yrav n 4 
1M* r>4<-nt futiwiU "» brief 
IVirr». J. J. IVtry. 
Htat« of Maine t .afnan. 
auiitJ on bmfc. 
Prtrn. Virfia. 
S a iiKn' t;r» ka*' »»p *• *Usl 
Ifrttir* tiih da fbor<>k«oa. 1-r aki li all 
tk# fr.'~« f -rm»»!» iHiH aifk ikr r»k» • 
*i'l Mm to lb* if k<>t»«a an l k«r j. j»a. « 
• ilk ikt g »*rrw»»n4. 
Xr» Fm* Mr W m |Vtria(. anl 
:i. r• a 
on l« r tkr ( nm 1 I 'rrr -jr. V|i('.k»it A ft.. 
n I a ■*«■»« I Mf«" '» I. ^«ptr A I o in 
th» f»ry f.o»v|« an'i t Lrtbtrg »t*t mg t**ai« 
r >•. M r .rtlan.1 
K-rra F It*-*]. Eiq > « rraj^ng k«(!»W of 
n»agrifrer l fyr. A* fart a* *t it t« Ui n 
to i »»nnt I f arir kia b-jiMmga, a 1 
IttAfl. a^rc k» will ka»> t \• 
la ik"« aH«| run bf r*i»#«f «m ait* ktvi 
Mr. kar^t Satvr kw p*<( a fo-ir k -h 
rnfb ipoa fba roaU fr « W.a(kr j> b> 
Aogort*. lka» ■•akiftg it »k* ^>a««ntm a« 
•oil tin- fWar**l »** f r lb* m 
Ik « a* aH» to * .it tli* af ia!. W( wiirtt 
it* far* ia nearlt aJ ar Iraa t* a* by *11 
rail. 
A t» .*»»m 7 '•'Jar aKtraiaf. frr>« tU 
AuaaaiC II Ml. Wa4ia|t«a.f«^'rtH 
•*♦ ■ «'itk< r »rn tne.—tiwwowtrr 4a* 
gr > •» ikafr «rr». 
rkr uIn of tba ?•*) |/>M rr»rb» I Tr« 
M «a lart ftat<ir-!i»\ |V»>boWI' but a 
«**U awoaat. il m? oi»j rrw*«» afur n«al 
•ook 
M AIM K ITEMS. 
TStrottoa <il H. an J 
S®ro. in<l tkr in*- km# lW p« «# -g 
mp. M«« |K« I'ikim, »>tk lrr»b or»4»c». i>. | 
gives |>r >mif of • £ •»••< i fall to4 
• iter Imiwm 
W« Wtr« (r«« tS* Afpt. t' tt 
to Itkr «:p in prnMimi 
rr- Wnc* at Hum •« Atft*. v xilk Aim r< t 
It «• ff*>p <«H to *mt a ■ •ntiiifnt »r» 
Hrun»» k to «»| iImm* it jJmti 
of |i in <%»"• gr, »1m» :«»r lie if li». • f.ir 
tk- Jr|r«T« «<f tWir rvvtitrr during the 
r*-ornt «tr. 
J tkat V»r. l*fWtl«ni[i* Ui con- 
trilnited a tlu >i>*n I <l»!Ur ». Uo!*r»b.p to 
tV W colWge f m l 
»>r Nut l ew of Huck«port. »b U ia a 
atate of partial in«ant», iir««M il k ta*r!( 
in Mn4f r irx Uil »c»k llr <»n a 
a twit to Kan»in(ti>n. 
11m Mat •••«•»* oi tha (irt' I hi 
of i!m S««of lrwp»ri«f of tb» Stat* of 
Main*. o.U l»» h--Ui at N^wj'ort. (uai» » 
•»C TnM<iif Ik* !itk iMt 
IV Cowitf ( <4MiiMi><n«ri of Kao\ 
• Utr prrltair I a »*r* lot 
tor th»- l.rrcti--a of C'oMty 
T.. T rt!an«t Arp* that Mr Ilrn> 
r* T. Tirfat of ikit ri»* bu iaarated ait 
Miprovr J om -tHatm* rngiar It t« bijbly 
•poiia of aa<J gr> it aliinta ar* c'a «• 
fl for it. 
K«*. Il X. SWItloo. I». I» of Watrr- 
Ullf. M" I<a« l-rrl rl' *r.| ov of tbo 
pr iq Anliu k Okio. 
Will aw ( avrru*. a l>Urkrank, «L>W at 
• wk >« a ot. ;> ia l*»»r« jarJ. Cijx» 
) Sn»r4at, frl. a< ! »a* m i»if«»- 
Ij i» jar*--! tl.ai kr d.<d M a lay a. >n»ia^ 
TU IU»; >r J. fli<rioBian «ujj * thi* a 
I'aiua •Hal* 1 ona rot ion tkii«rar u ua aU- 
rJ f r. »« Go*. t'.»ni will jw.iSal'it bo r»- 
Po»initr<] maioraal;, anJ kii n< 
trr u» tk* ith uf Jalr t -nun. ttr» afl»nl« all 
tlx t «'«*ir<l for tlr Xatr ra'wpa jtt. 
A 1 !•-»»• Ttr it»r« of SciHit n ^Wt 
ar i M >iuiar. riu«- | a lmirB'lo«i fmkrt 
ta X#» ati*l IVaanliaaia Tk« 
Ao*l k« .»*-a. t ar- •. an 1 Micrilr 
• a*b*<] tl»r itojh TW railroad 
■ a« o»rrA •• I. aa<l ran Ivad^i t»uK 
frwjll of tari»M aoru, »mj iu-<| ia an 
•avr*rrO.*loaf aa< TV* bfi l^« oitr tkr 
KviIm riwr. m ik« Smth Hraii<k rati* 
r-»ad • an cam-J »«ir. TW uul «ai 
broken in irirral f> a*r« In IVaaavUacia 
tK» r*j*<ft» of damag"* f^iallf jrrat. arr 
giwa 
I>r Sk rt. I !a« Atlaat*- trl«-j;r»pb will 
bo tk* public its tfl'jrin« abort I y ; 
ar 1 tbat publtr wiil t* (la<! to ^ t- Id tbat 
ita r»t ul« w ill b« of tbr rrmrrrrtu n of Ik 
Saalr, tbc Bitki al «barvitf. ok xta- 
rd aljM ab!« t> t.a.1 tLat l«f« raer raiatrd 
in tbr oU ratlr II* ba* l#ra rik^ard 
fr m #■>«»» <i'iart»r. ar.d »i I *rn •• dull 
imtaOr<l aa tkrf rl ftli an of tbr m« ca 
I'.r H«a tab b..u '*tti r i»t(tn m tLia trial. 
IHcatm «»r ( u<«u, IXi o» 
S %« ♦ » ! Clriftl, k»| of Sor.». for 
msr.y tf»r« («m n»rt tV r»Hjr p»t of 
l»K, «Wn b« *u • Wt»««-a it Um mri'itiif 
ul tor 1st' JotltlLtn K.nff) lb# Jeol of 
V- 1 ll«' k. J|«- 1 St kit rr^lft. * 'ft >»t !'• 
lit, t'ur It Mit *1 *l>vat J >» I*. VI of 
k'*rt dm-wr II* ■»< bunt Jtn I. I* > 
*11 ">* 1 .* y in of ij' tb* <lir of ki« 
•}« »*k lie in «|i«igk( in l 
ox ful abm, <lt» k*r{in( tbe of U<« 
ti hank prriitli ,t to 'V- iitiffar- 
lion of ill {mrfnttd lie m mii t<( tun 
d.fJ mb iiit«. (BulJ»lvr4 
M«l«* T»"'T« IX M TN rnouil 
TU M»i »r of tU nL ngiami vrrtoi 
from •.•ofjrfowa, S, l°..Jaly ftb. *• U 
io«i: 
•• Wo »Hi!l niif L at I A M t<»o»< rr * 
(a K mfiirv#, iid t^-iK» br n,! (iror*»! 
Fl. All tW tri|i>W •intkm bivo 
t» ||< J (In pU<f. tr< | t on« roo|inr of 
tW l.'Kh M-» 1 Ik* o*1>« r fnwpwtf* of iIm 
• 
ore two mi • u«t I t «n, mJ "ol 
liifr uftW l'»k rwMun<]« tbo po«t TV* 
l«t Mi. * bittsl oo ft*» «ith us to 
fl»WW». Tbo JWV.il Mihii l> o»* tta aili s'so 
r<or»sff»ff in I bo f rwir>|r«| or 
rvMi't. i« tU t.«rwrsl >4«kr«. Nrir'r 
ii< ibr offi tri Lii« l«« n m t*> or lr«« » V 
• Mb kit ,"<« (rlrf prniiiar to iW rbaissr 
l.wit Wintrr <IkJ • f « Js; • sg •« I 
to tr-«a bor*tin^ • Moo>| ■biJ 
• uoitisf No inliofiul ik» l'«i M»t«r. 
♦ >af at >'.* srr bo* l>iMtU rui, •)« »ri«| 
sltboof U tb»y. u ■» xi »t T inili m tbo 
roootry. %rr ■ .rl ng up to (W kitkrtl 
nj-» fr rflUif sfwrifii# for o. f>>-J« srr 
ipptrmtlf t*ni» i.jf ih»r rtff dsJ 
lVf» s f ifi *t k* of f.M l-f >«<i or 
Mri- bo«l lUrtinfi >q fr»t b|o<it. iixl ifrnli 
srr Isrj»« 1* ••11 |K. s i it tilo —wb»«k. to 
tl»'? Mifvti of ;ot !#n n I rvfaibr* n» (p-s*r* 
si Mrini if | r pn •• tSsn if* Ms 
«rrrst. [l.<-oi»t>o J 
Arr«nt *t tub Kirrrav 
\ • % t Y «»»• \ 4 » »• • * ; »— > »» m 
Mil** \|I» V»H. M ktilm 
J W Ui k of K n 
K ■ r fl 1. 9MK | N II Mil •( iLms 
•t»r»nr« * iW jirl, si I a t|M 
*l<n U ljt% k gnt lk» »i.Mt «f »t II* 
ik« »nl to ki*Vttf<!i-i| |>f<c«rc.| 
• f i4*l »r. I »k >t r lirou|h 
lk rigU Ui|, UiA. ft* h pMk 
of iW M»*r« «lt Uft br«n niton it«4 
at tWc tw." [Vff 
A «n I if* ia ICna. 
• ••• • > tkc •• »•! •« 
t7 I vmd* It* r»OH> M(f f +• (l*r» 
TW« ritkrkif' If tW ••Mot will t»- 
#»r %n tW I*wr»t 4 In* w«k, W «• I 
*» *ra. (Kit tW » %*»j »• l>t »vrlk« o!J 
voii II*. War lliat Ht— 
t lata lUtlon, of J«d|» lUrtoK 
>,( Won^tUr, M««a »V> ba« «l>Uin#4 «*■ 
t >nal I > piiM -K r»g iliil ofwi*«ii>( 
• UlMrro. iixl bv Ih r hrMn- dwdi to lb»- 
* >n<u!r<l in !<•:(«•. art-1 run ur .lrr Sr». 
1< (I thia citr t»* I'nJav. «o a £•*•*'m«a*»t 
u— I. with a ( art* f r tL j. .rj- •« of in 
!•«« r.j tb» am af (toaixl at Aa>J«rM>n<ilW 
• h»»» •" nian 1'i .Ural pr «. r»«r» p»n»fc"l 
(row want ar.<l ♦ «po»ur*. a» I of potim* up 
h'»>l I- |rli at llirir coac^ta- • 
that «fcr La« a wital 'o l>*t of tW 
an'l ha* an o».?ia»cljr oMaincI «rtta»*a 
)k i«an.| Wail HnaM« ft»riH» piryn* TLia 
era- I ti^a of philanthr-p oil! rr.jr.'ro 
a liK*f prrnxl of ha^l toil i»r iti tfrnplnk- 
*M-nt. ami • «t »innrr*lf <|o hufw tl.at 
•h» mar I* rf«if!rtl «i*la jwrfrrt a»arceaa. 
\ nkm(t>i:i \««»—i! !_U !!.;<■» rf. 
SartrT Ji atM r Tkntf aho hart Wf n 
MrpniH at iIm rap»litv «itb aiich lb* 
<raerufi<<*a of ih~ cno •piratnra at W »•(»■> ri<>n 
loll«i»fd iW a|fnnal of tKf ifMrnT bjr 
tk* rr»«*Uat oill fad a r#r*'''' •'» 
fa»<* of IV I gfiam. t'»«» m.rd.rrr f Mr. 
lVr< i«al. pfr* waial r of F »<'a «l, in 
!*!•< 1* iin(b«a coiaiailtrtl kit at 
•'out *»• in ilW aftntooaof M >»•!*». Mar 
II. 1**!.' Ili< trial <aia«- on at tkrOM 
Ha.Vjr ua I ri la*. lU l.'.th. kf aa« at «kh« 
* I g ..It* an 1 ta> ruM-atrd at ri(bt 
o'clock on ll»r «M>r*tiHr of M -n-ia*, ikr l*«b 
—« fail »«k frt* the date of tb« fatal 
4'rJ tout kiting *apii#<i. 
.1. •«*»-*! •.»>!, r ♦ S»rlr« If *n- 
ln • t (irn II.>ti(. ha* r*i'«ir»-1 tb* 
ikptmi ! «rnt of In t 2 bre*rte«] 
U. f.'al. fvf bi!kl«l Lieut. (!«l. 
llatw'.rvha* b* mm oi> t»f the m •( iomUM 
• ''I jI vAivri in lU »er«are. MkI hi* 
tm* rom It i« • >11 Ik plfitrj to know 
that be n ipptr. .til l. f\Vlii(. 
>u neeer Uf >r* to pltslf •• 
ll tbe present line. A «• »>rl wrnt ant U»l 
lb«r«d>v tn'l 1 !•> I arr« l«. return 
«-«l to tbi« '!i»- K»r»> "l, m4 
i^-jn «..n Ml ir4«ir. l>n the !itt r -la* «J.e 
•r. jre l 139 barrrU. TUl were ra«gbt b» 
»eiM»g. wti the t«»p «( the water m wi<1 U» 
b« literal)* ct>*en-«l n.tL tbe fi«h. 
[I'MliirJ I'rrM. 
Tbe re .* no rowwterleit on tbe five dollar 
billa of Naii iMl Baaki. a» reported. Hi- 
bill aupf«o»eJ to U t-ouofertt-tt »»« printed 
m tbe Ur»t plate aoj* wt»i«.b wa» aftcr- 
>ar 1 altered and »ba led M hj mtkr tbe 
difference de»rrtbe<l ht ban-e. 
Wri« «*»*. Tbr W i.Linftoa <~bro«ii< 
rW, in mm rravii on itw (tidtaf of ibia 
»,!!>« •• at Ukr MMMMII 't ITitli, «aya : 
" W> k**f i* <>-j» i«Ul>iuM« 
pro"( tb«l mti h ( tbf in •( i{> rtnt p<ie* 
t»ona of bi* e»i«l« rcr Liir br^r. 
»r 1 by aulb- rity tbat rw n Mr Brt j. ». if 
Um r* l« «u. b a ru n. or Iim '« irr«, will 
l.ar.tly un Irrtak' to inaab lat»-."* 
It »!• < w rix l!. tt Mr. J !iri Brnpkr, if 
tbrrr lx ut • b p-ra< »•. may fwa br ia- 
»itc«i to gi«v bi* t< uu«i»*r utlb. be- 
Jul* tb«- tribunal nl... lt. it a* ua<imt<Mxl, 
to try Jiit-rma l>a«ia for b>« rnmra. 
Of ruiir** rwry bo Jy iboaM. if tbry do 
i»ot ilr^ailr «nJ«r<Ui. I. tbf if any tru«t- 
•otbjr wiibort ba<l m r»i«t*#r», 
b ruaM Uit tbr tratimoey 
of tbr fbt« f g■ ••vmnarat it «o«U 
U»« \- an flrrrJ m »<-a~ n. 
[ l(u*tu:i J ournal 
N«»TiitN«i to «»T or .Irnr. An Atlanta 
paper of tbr *<b tU following 
BWrdofe: 
"Two f.-oa G> <r|i» Mir an 
aj j-^al to Mr. V»»rl. tW NitrUr* «.f 
*»tat»« to tbr «#• <! tbat »vw |.ritil*s» pr«H 
moUic of bu comfort tul b al'b aboubl U 
br*l"«n) up' a tb» 11 A. 11 Strj i« n». 
tLm a. iaorpru >-r. a« --nr rra>lrr« k^o". 
in I ort W am n lb- rrtar* k.felly a»- 
anrnl tbrtn that b»- «oaM tnari»n*r proper 
it | urira. ar«| if «t rwul«l. tbr pru ilrgr a*»l 
itrd « aM »«>t *r ».»bb« 11 from tbr diajia* 
ItuMbrd pnnarr. " H«t, prntinara." uhJ 
tbr ^••rrrtarr, ry g i' »« k»r^l». ** ba»r 
yon ant a «or 1 to aay f >r Mr. I»»»i«?~a« 
prtitaon to po<ret f r b «n 
* 
*» .rpriaed 
ar<l r. nfonaj* ! i>«r firfffia frirn J» b*-»la- 
tr.l. ah n tbr S» r»iary <j kl> r«-warkr«: 
•* Sia«-«t bia (Mr. I»."*» arrrat, »a*« from 
Mr*. L>a«»«. not « nr aj>; al Lai iwm from 
tbr >«wtb in 1 # brbatf 
>i «• >* •> ii ..iim f t.r l!»ral l a 
« bar rorr»»; n J« n.-» aaya tbr major- 
ty of tbr •» >itli ("tantrra alrra I? look np« « 
rati i »''« a* a t tb« a-«i arv " 
e!<n«-»l to tbr «•; •*>•« n tl.nf r»mpra*i''<l la- 
Ur • ill in tbr rn.| br far m .r» pruftltllr to 
lai | o»h»ri pntraiif. All tb* prHi'ipa> 
^ .ib 4 ar ...r.a cr»»j a racrpt rim arr yirbl 
it £ at .i»«lanily. U » raliitHwa ba« t«« 
Itowbtr. U«l on.• K »«1 a «ban;r of ay a 
trn* in labor. 
rw <lraia>xl for J I fcotaa ri» r.«f"pr 
faa'iaaw, Tbry aul 1, <>otb« aiilinf of tbr 
laat atraaarr. at 71 ial 71 1-1. obitfe »• 
art I. •: J aia prr rrnt Uttrr tlan tbr Sr» 
V 'k I'tar, |l tWuMdalr. 
A rr|«>rt. r of tb» Trnbwir any a tbat a'i 
tbr r*-{ |<rrb*ail *» |V»« tbat raraprii fro«n 
HatniMa'i burn ^ bw»U imamlulrly 
• ta«>lr4 tn tbr H rbt ofk.r. wbrr* tbry 
fun*4 4aha*. I'oor amabra 1 
[t*raiaf I'm*. 
Jirr |» O !»■ TU II' rmII'• I *r< 
Mmfw f" rrr*j» "T» mt» J^if I*■« ■ ■ 
ih i< r»| l.j failing ll« •« Utrlv m b 
')*!*■ t. I b»«M i j»r tW f*U 
<►1 iW »«!•• Hi. Ilr IW biblf rtg«- 
l«rl>, t *vii »g «!m to r»»J. at i m< 
Wing p*ri*i(t«<i to tntc or rvrciv« Irttor*. 
W!:i*ker»! Whi«kcrs! 
|W> («■ W fc»»krr« — V# MfatkM* * W 
lim IM I <m*4 m>4 t"»'» lV>* In ||<C «« III* 
Iwi lar* '' ••.«• fc»tf I «vf lir»iU. 
<• < ».a« r>w». »i»> m mk <unn 
N»*l Wy •!(! M««Ur>,riwl, •• ln»ifl 
AJJitw. W %R>FR k 0» It « ll«. 
IV. ..1K, X. Y. 
'pi tii»: Nritrm iu nn ir%Tri» %m» 
I in-i iMu \i r.iirii !*»\»"< t 
|i<*t tolrf'f Ui I (• bnht <■ a 
W * i««. »«f wi« y- jf» mI m^ri » '• !• 
I•« fr '!'*« rrtf4««9t if ( krvlM • W 
fMMfi mi « inK |^« >AI» »» t 
••4 iStr 'tsm«4 *-mr' *r.f f I 
johm m ha<iN u.l. li t hir-tf 
* % 
Tat V«ki «r (ni ft rt«. t •)»•«% M 
•«v of »Ik 4rti»il bV-»« »*• «bt* 5| 'Mr I'M rWHff 
b««» fel ilw* * (• *M» I |!OfC h il» 
llbt l»Ui4 ftUM« • »4 *«! »rt Vt ft4r« brfn. 
iu« **»• |w»r-J«l Hf • W 4«hm{ •», « 
CU* ««J4 WfWl kl tiptfrv I* Ik# w«»1 • 
"4 iW »i tb»t « c«t t<f r>*** •*#*! 
kmumm •• * »*• <" -«,S H*Ui«. It rwfr< tik# 
rn*t*r lb* Viulr t •( <rka »f rvnap. aM » 
Ml r*r»v U« #1 rlliUfV^* !'»**!«, 
••On r.»«Hb•. » i« k' ««, ).••«<»* mT»» cad m»- 
H«»«l In 
'i H«r. \ Auliir# b •• »fi lr*« 
k«w«m 'V*l r<|«M « »l, «kn I %rr «Mii t »# »»• f»r^l 
pufiiiUtily • »th a't T vmh»| «»l oU 
«be vm li mmi |»nr-pk«*iri»M«( »«4#— *md 
•K • It k**# »t » «*•« •« ilr b 4b»»< 
#»( 11• Mprritf Wr m> »"• *«•' »r*t| tt— K»* 
*9 «<i4 »n H. |« r«tf« Un 44 r#H«. ikr W.mW 
"llnH |«tr# M «n< b W»d»flf ft* |M r<iM wb 
<«•« l« M| «4Uf «4) « tW M«B# 6Ml, *■ i lH NT 
4r«f »» »•• kr#(» M 
* A n R I h I) 
i* r- K, R,. h ii «* >.M. «. 
I'kMdkr *4 Mwhaa, I* Has* Mwiafc 
» f 
|i R •»•» <. J mm I.'. K, R, ». M. I| .»«. Mr. 
H I xlui »I I. •».'< fUHUM to M m 
* k.W'o. l..iv rr..> 'i. % i«. 
UK -*» .J »S.M •• trt l> 
It .III Nih M«r\ * Uraxt •( l'nfbw(. 
DIED 
l« f«i •. l» *>. M' VI i9i««i n' |( U. 
F 
WANTED, 
GOOD ciut vui:k<<> %FpI, 
iMlfV # 
II. VOf \l#t Nng« |f 
Dr O P. JONES, 
W m< to •• 
xoim iv Tii.Ltr.R. n\nr. 
Tto Ai/"•»■ H »4< mf ,U(»< «»*t, • W 
«..! |ii* tto Ivx ttinana «■» *li hMrkrt 
•i or.\ri rm 
Oirici, >•» 2 Hi ti'i Himi. 
M KM. Z K SAWTELLK, 
Tfjfbrr «(' \0r.1lA. in«irunx nt.il 
mil*in i*%ri*. him 
.1 At*bV fcrf/f (iiia « War 
GREAT REDUCTION OF PRICES! 
MISS L.J. BROCK & CO.. 
f +4 Vfl## \i 1' 
Iff I 
Millinery & T ancy Goods 
A t 
GMITIY RcOUCEO PUCES, 
T« r»i* • Nf» "t». k ..f K VI I. %%!» 
HIM II; «. n»|n 
Bonnets. H.its. Caps & Flowers 
at Cos*. 
fil«rr>a»l ll«»>ifry«t Rniarrd Prkv»! 
lUadkrftktrl., I I...« mi l I mhiuiilrird 
nRl'..«.i TRIMMING". .1 il(**'■*. « t« 
5A ra*. « .jr4 
I»*» ->« %M» <"I.' »k K Bi rr«>N< rn< •« l'«4- 
Ml *•! ||V( 
IM.D UUIM' CAP®. 
Vu. W I, \ I « « 11, • ko k «« h ! rkt'C 
ikt M it IV^MiMral, t* to rraui* •.(! 
mm. 
U » • «it if ik* ; .(n»u|r n4 Mmi I'.tr. 
Ul<V<* *' I r*.l «f., ! • M All il •«( 
il mm iMt mi I — «l M. 
L. j rn«H K k «*o. 
P iris H II Acadomy. 
fVMM WM1 r1 I * ki* P 
J ■f*rr«iTff«M?.^trr >H. 1«* % 
• iimt ilk HMfrwiMi al 
J%*. V K % NK IIOLLOn, 
t»* m •• r. I* \ « f ■ § * •. 
t* « 11Ik »iw 
«^r y •••mmA »«* prW^* «■# *fcwi |t«i, ••1 ffrn #*- 
'•••'Hi • iw W Mis li imi rrnirr ilk iff* U H ^«4h- 
ilvl# tM j |«» vtviv »rW«f •• «t«r# 
I»# I— < ««f II <>»<» fd<i4iliw 4 runts# f 
|^e«» rr« «Mt l*n «s |tr«r(i€«i Mtiji r#f !•» !r > 
ho -fr iW f'.xpi t»4 mill (W 
gNtiinl, 4*I lliff* '» vttf «ii in 
*1 >il*( U««l » «M » «f fe 
T% lYHff•€■ ■ ■>< # • s v» 
H'ltei IU|M, 4*** 
L* J IM 
« itlrolMf* kjt*. M •"** MM Vf Wtf- 
t —i■ d ifet M«i, *.4 k* rk*-,H k«k ik*<r rttrt 
S>w<i u4 taiw .«• 1» nt^i^ ki.iaMl «t »m- 
flMNMI. 
> \ 14 <lr< »#*? t>r k« m *r • '♦••l 
ilifft'«i (#"• lif|» 4mm **• ll »r»i«r«wl 
?* k riKri.K. Hit'ii 
GoulU's Acidcny. at Bethel. 
r|«i. i | || II i.M -4 ik« JatUtMMB »•'< | ar* >«l V» l#||, Il k X*. *» • «4 (M* 
Imm •!*•«• •"I", — In iW "t 
w r vm >«». 4. n p«w fM*. 
Mm Mam* I. Birlffil 
Mn t « TvntMtli.l»«k»» «4 H«»r. 
T.t». 4 m.'# *•*I ll'|Wf I.'^ImIi, | H 
!*»'» »*»»• «■ II* mm V lj lW l>«rk» t» <« 
a»d .I |mm fe. iVfi* > W k'|t NfM* 
it- • ktHk iW wk'> I k.i k » n 
I ■«•!»* n| fiN| k rlrwlfll 
kk LArary —4 <*%>wn at ik| Pk ('•fkfl %p- 
|xratM 
V *"* ^ "•*• rk .»f #4 I.I*• 
«• ^ •»*! I.ij' I n# > ti kv 
I '* 1 *4 In*. iW P» >«r ski, «r 
K * IH\ I 
|«. I"•»-» 
I « 4«w 17. i«k'. 
I I «fc.. 
• *•. I<4M M. .»*»• k "•», kM >*>. 
■MltiaiHlMferhMll law-. «... 
>•"**• '*•*• •»•» 4 »•« ««t •, mt r«« Mm «f 
M ««■*< MIM( I fc.« 4* 
J«MI\ II J»* «». 
aimw j.— r. ii-Mk..^ 
CfM> «•*!»»»»»* j mi ruirrr 
^ rk» *•»««»« • *1 "rf r 
r.XTKA HTYLKS 
SUMMER AND FALL 
WOOLLENS, 
rot 
Men, Boys, and Ladies' 
% S> y LLi 
FR*'M M:w Y"RK AND BOSTON. 
Till: I 4«OI>T IIMI CMOMTxT SftH K 
«>r wamUJ.NK 




(. A A* V .I V 
.«*/# .» Vr*/'\« .V 
Broadcloths. Doeskins, 
AND C\SbIMKRKS, 
( li| •»« 
IJiH^n lah! A <\>V 15m* lei th«. 
Kn|cli«h CVi*tit>jr«, 
llarriV l» * »k an. 
ti«rui*u Silk Vhitar**#. 
T«c'k«f • a g'wml «ai>r«« 4 \r« Si\lra 
lb* t».< MMltrlM* I 4 
COATS. PANTS AND VESTS. 
V«Tn«>»it lK>r«kin«. 
DciUt l»«>uh!f A Twixt, 
Fan i'*. 
lU t lb. ! (Vv. utrfs. 
Krr» »» I Jrf«jK ftoa iW m • »»• ar r•. • u t k> 
■ »f> lav by •») 
M ff bail r •. 
A LAUiC VARIETY or 
Cloaking Goods /t Trimmings 
A ■ af alurk ar* tl|» >«ibb«iWw*if 
Vtl valar. * (arfil aad tla«l kai« a-i» .»<; ami 
• ■1 U m»i» a|* M ikf aratrM a»aa— H iV larat 
•kl Muat atrrt b >»la >a ik* • 
A' Nry f»w frx'f fw r«| -»/j' 
jyi 'all taj *\Mit(r far )nn«h»i. 
D. II. YOUNG, 
r.. V«.a •«-<//r*> .VoKIVir. *«. 
N i: \V (il)ODS. 
ji «*r re« ctvcn at 
HOWE & BROOKS' 
wnrr r *r i«. 
Choio«* 
Lin«*n an«l Cot too, 
Shawl*, 
Print*, 
DeLftine*, Al|»«ects, if., &«*. 
WOOLLEN GOODS, 
FOR OESTsT WCIR. 
Room Paper and Window Miadt-v 
ilxU «u4 ~t o»i» 'a. 
«.< H 11 -m »r fgmtt h tr • r>l pi ■ 
«•, m4 Mf i»>iia briag iw mII at ik* 
utwixr NikKCT prii m. 
W» i'r raal rat *•( »rni»| a »r t, liimal pal 
I«»a |«i 
jy l'lr«»» call m4 »»»»■«• 
SELLINQ OFF AT COST 
l>.'4 I !•» «« «" <af rtf, I thai I <Cri at 
cmiki: !*T\m k or 
Fancy Goods, Toys, 
CONFECTIONERY, FERPUMERV, 
Stationery. Pipes. &c., 
• rTP «V WNOil »T 'C ■ or 
Dm?* and Patent Modicinos, 
AT COST! 
CaN ravK a*> ar« ik- k>« (^wr<. 
J II n\W-nx. 
H. B. HALL, 
DRUGGIST AND APOTHECARY, 
PAlIfTS. L»Y E-STU FFS, GLASS. 
BOOKS At STATIONERY. 
it i i iii i.. m r. 
|^ Irf • II iti« |-of. r.'rat M- ,or» 
OLOROE A. WILSON. 
CuiiBM-llor and \llornr> al l.aw. 
Or net •rroiifi Anum II- r«r. 
HOI Til p*RM. WF 
nr« .IW'i«g |>r 't'lly Jif»H HI. 21 
D. B. SAWYER, M. D. 
ram i w ixd si i v> 
!»o» tii r%Rn. nr. 
>Trm»i t* l*r. Rmi. 
A0PWT3 WANTED TOR 
ThoSocrct Service, tho Field, 
tho A>itr»«oon and tho 
kscapo. 
RV «l Hr.KT l» R|i IMKIMin. 
% V t} ffiwii I innitu 
TV *•* i*1 •« it. g r» It #t»» [>tA 
1r R.' S»»rl a'n»ae»'i I 
ap» ■ i»« far («•» tor*! till S' S ik* 
,a lk« >»'f»| ant a# lk« •* f. t»wi ," at 
hi »t I il rm| r|t# At< I u<i 
>■1 * »f (W ; kn iSrtitmf raprarv kit 
■ mrm far 1 Villf pnolli «a a»«»n t#i ■ t 
p>M p«i**iN kit ««r»f. to) akM ■» rai ■! — 
yia»i fc» •*(%« nf trail, (TW an km It aatN * 
V ia>l ia HMimf atma, awl •» <•»««» nf (ka 
U« »ar irfrCI Ml Aaaw^a »| rkr *ai, Ik I, awy 
■>Wf •«> t*l |wMia|k4, 
T>Kkm, M»«, >»»H »«■ fanf aadaa 
(ariiHi it>aa»i a>l 4wj>h..| >m« ■») «-l irra 
ta ••af M | l» lay I nai «», *>4 |m at pwra* 
tia» aila,i M ifcamia frtaa M # k»f* af*nli 
rVa' [ II*" p" "iaa«fc. K a» «.tl I«a«» 
M, taiNinf >|fil" ail. Hrail I a ita'aii 
ft a a a K I a'a'l II »ei 
ht4,Cmm *i »«•>• k I'.i •», l(>»« 
%i m i ~ n i i: « ■ b.t 
\J "1*1* '» 11 I i* H 
J 1 
nn ••»-«»< »« i» » aattir lk Ut m V *b# rr*i'i| >n 
/ I ■<•••< Hi ■ —liiV«4 »• «i I 
itimli I. mK wp h nym«»>.) 
• riK«' — * fc —m |V Tm*0- 
4a* x* Jew fc»»» »'Vi«»4 *«r1 'n«Tlwr» l« 
lra| • mI ik»* k»M»; (•<! Ami •• »iM 
'<* iW W» *m /•"' • M »W —w <*4 K «■- 
UK ft* • .» I 
4m «t Aag«i<. < *r tn »» ( IWmAn I«#S 
I W KIMHdl i, 
» K MTM. 




•* n(k>i ift tfcr "Uatatarp m4 tW Trrutfy, 
»to ■■<nr i'. m*4. IW 1 »fl »«1 ■ n \r-»t 
fu# IIk >•)> of I'mH vawttn. ■§ 11tW 
yliltr Ifif t*ilrt n—'—r -* Tr- >—i f \ofc». Ira^ 
«nn aaU (km !■»>» yrt erM. r>H j«* -i>b 
kMtl »• tW 
7.30 LOAN. 
TW— »i«>» *r* »■*< u4rt 4al» li. Ml. 
•4 ar> pmH<- »■ » T»«r« *«• tVa* !•«» Mi rmr 
»■»«»■'# —» < »T^TtO I rt tW tfttun WMf 
Ml* 
U S. 5-20 six p*r Out- 
Gold Bearing Bonds 
TW M4» «r* •»« ■ wrtk • |u»Im«> pr ■IM. 
•at ao rtr*|4. »# tfr >U tW 1 fvi rwnl 1» 
f» 11 <)*■, < n«IT, wl taulMi "Kirfc 
•Mi Inw «■»» I* |ki«r P»» nW |»» HIM I" Hw-w 
'mHtaf to iW rmir k<H upi<a ■ Ihrf I»gy 
itfr TW-NU<f>«t <r«i uinullr hf 
|»'f • «'!• kntla rart Wlr. *Urk m«j y r»t of 
till «»M t« mi 7 hank "f Uilf. 
Tfcr iiwrrM at ?«3«» prr ce»t • m<> >•!. to 
rral prr day oa a »SO aalf 
Twacrau •• *• l«0 " 
Tm ~* •• *• MA " 
#»•••••• lono •• 
% | •• VMM) " 
S»trl «f all ?h«" a — it will fa* 
pr—[iO> fkrthM «p-»a iw« l|H «f «j(i ■ rlpftoaa. 
TV- W llu< Tfitrl *■ it a ar-' pf». t«rhr «htl 
I ar tu f "«i m l prl tlrp* to tW TWrtW tl 
■■«»)» *H, m pi that Ikr <>«< win at iwnn to 
ttarinto (pew* mt H'f l»t* r» «t .a if»M r«w tl I 
mrt.,3» *■ iiri air. »«UTilfc 
• ra *>l!i Mif-i tto IK«frl n ay to Jalf 
IM. at tW I toil ali-t, llr» whaiHto. 
Tto lie Wira af ffcia third ann a( 
lh» trtf* l^lrtira alll hum a aa IW :.t «f Jar, 
m l atH hi aaa<V yrimptly a»t ivaltoan* lj »fVt 
that iali. 
TW aiatfht < H«(« awtr la th" maa bUoaa "f thla 
THIEI» «!.kll.'« afrrta oal) lh» ,.iaUrr of blrmt 
TV [wi ■ rat !■ golJ, it will to at to 
tto fciT' aay imff»it nf tfc» Hi.Krr rata*. 
TV Mara to «yirl> patm 1«. la tV « natal 
«hfch oaljr alii th» apltoa to pmr tut.r»«t aa OnU 
to aralH «•'. ami i •» i*«lar» aa 1 >»)>ialtt* [»W»» 
tt-it frH i»« a».l'' airt fw-r ««at la jnH 
a«iH to fa'ljr n|atl to th"» u»tr a ttti <aU 
tto. i- atto p. r* at. rarr» n j. Thla la 
The Only Loin in Market 
\.>a.>«r.|»t tto <ra«a» at. a»i rta«pntot 
vtraatofr* aU* it tto 
Urr.il Popular Loan ofihr IVo;>lr. 
Irm% thaa •tf tto 1 naa attVataa^if 
th laal <• ac aa ar» •"« aa tto aalt'L Thu 
>ia aaH. * I tlv ratr it ahlffc N la tolag al—iato ■!. 
atll all to aatiwalto I $ur a.ih.a alitf iajia, aha 
tto »■* • a ill aai-ato ill < -iia aa I a 'laraaiiaaB. aa 
baa aatf raal* hara Ito -taraa rt»»aag tto MiUrity 
u.a. to at tor I aa » 
la «r>l- that ■ .tiara* >»f **rty t «a an i a.tij« 
at tto raaatry aaap to af^fiM (a Ulttr* to tafelag 
th* I -»»a. tto h itlaaal Haala, MaW l aaik«. >a4 pet 
n Baakt. Alaa. Val th maalrj hati ramllp 
a. n.< t.. WW > .;aN»TiJ1* -aa at par l<lariitola 
will a. h't ttotr m a.-af«. la ahua ttoa hi*a 
1 «' al >a at' !•» Ii- r -•» «iM- 6>f 
th 1 l.i'ij of tto aat>-a to aklrh tto* ra«a lira af 
4— a. 
J %V ( OOhl 
w ^ cirrtox a-.a* 1. |*Miui>urau. 
Map la*. .. 
^•ito. ripu>a. will to m iitnil br tto 
FRST NATIONAL tU\K, POUTUNO. 
Tfc» W'« |i»m inhiir rxif* ibat 
Wktt •»»« *i> la» lk« li'W Jo li» 
m4 I*,Itif ikir (Vmii »l i»! «■>■■ J 
lb' IimI t»i til*i* «(f ■' •» >1 lb* »•»»!» nt 
(iCORCC IIOKIC U af 
I • •« I' .aaiw ■-«■»»•» 1 ,lt !•••' <i iW 
I' ■ .< |< 
wki tit iklrWnl laa lfc» *t aai>l tier. aaa- I 
t.i •miin'M •!«,>«>'•» ««■ h » abaat 
4 •» I lurtkiliilltr •» I • 
J 21. Ij IU'Ki:i> «. KNBALL. 
'1 »» aa'aa >i*f k'lfl.. (itrl ;al it Kf I ha 
n *,(• • • » 
J«4|» nf (»r tlk r■ •! 0|(m4 ih4 
'I ibrKMl >1 »towi«in|. r W lb' rdtir «I 
iONX M. UIBV U»mU r«br. 
I • 
I' ■ 
• b»» *rt >• u» lb* rtlatf <4 aa >«i itt»i>t I fa 
• |<« B' al :•!»•»» *'i > 
• aa .>aa .«!< iSrtft*, Ua t«ki U ifea- mm* 
JmAi, itw -«% Liny, 
TS rIhtkIot Wfrln |ittt |«>4(t it >1 
-'i* baa Jatla apf>oiMl«il » ba- H *. Jw*g» 
■4 Fittx** iW C' Mtl a<0«(itil, *«t MMMt4 
I V» "«•' >4 ttnMM mf lb* Ua« ailt an.I I f* a 
■■ rt «( 
l;«HURT llll HO|;N bMM (HU4. 
• lit' roM-), V'Milj, !m » • Iw xl aa lb* 
law iirtlf I II- lbrrti<ft r»'| 'WU *tt par nil 
•k* ai« I la lb* rata** >4 • >1 J I 
• akr »a»1 <ial« |»a|f a>; <•) IK at « t» • batr 
<•< <lf »»l« 'h»r«a, la tiSrfxl lb* •••• • a 
Ja~JM.lt** IHM | HII.HORM 
Tb- tahartiWf b nt a I »r» ht ■ lirt ikal 
aV baa I— aa ><« * app^intnl t»a Ilk* |laa«t»M> 
J aat ft- •••'«. (* i.t* < aiti Utbttf, aa 
«*aw4 ibt Iraal »l l.itralrit ^ tbt- Ual M i.l 
••I t>«lf »| if 
*«mri nutiii. iuaairw« 
la a I' r». ... »a- •.. ba fiat ;l a a W 
Ua i.'tt*c»a >ar lb*** I * |r )»•<• ail pttaiat 
aki at* ia Milt-1 Ma Ilk* Mla't uf nhl ilrrraat>l 
»•• »afc» ii »t*Hat» p»ti at; aa^ibaa- abi kitt 
•aa aa a-|. >b*f*a>«. ia »*b>'"l I '•* a am- I.. 
Ja»a K. IW II «\MM III ; RIMi 
n»» •Jtmri * mm**m Ibx 
•k* tka* •«■»« 4*V Cy iW II■■ <r»tiW 
i» |r W rr k»l» Irf ikf « «» «»,« a *4 
■M<* Ik* IrMI of 4 I# at Ikr nut* *4 
«rri-M»> m luuiof 
• « It «• i, vtm I,• m4 _• iW 
<:«♦«"»• »*» ikrrf l.f* rr«|'»ala (l| *ki 
<>• U ifc- MUtt *4 M>l la 
•*»!>» wm ImI- )wi jral »» I ih'.a* k«i' 
a •< ■ >ik4nt ik' i.» 
J « »I. ixt, AkVlUA \ UAEJmT. 
T^.» Wt#*J | * ***•*+ tfcal 
IVJ.'» •Him tW 1 v iIm- I'immi a# IHfmr4 
■ ■ ■— i iW irwt mi »tam.4r«l -r «•4 'k» wutt a* 
HARM C. KIHRJILI. tw i RmM 
>■ m- 1 I ■»'■ h (•*"'■ 1 »• 
( f«Hi II* iWflnrr «kn 
•r» •• lb* ftiti* "I »it ! 4" «• t t» 
««>» iMliiW* H**'* : h I *>■■» ak k<«r 
!«•» IMYin KIHH4I.I. 
TVi)Wf,ti(| |>»||< (ilMful'if iwrlltn 
S» ka« »• »» 4 ity '*4 »•} the 11 xhm al'tr 
J 
at»a>*4 ik« Hut -f ulaiiiM'lM »*> lk» maW at 
C4l.ru R I »KRI*«iTO* iai< mi InrWt, 
li •» H .»<*?, V»n»4, l>| t«al •< 
<rr • -Imi » fc» ■ *«• 4 <*•"»■• 4«« ••. •" 
<a»h' lWa»'.i» f»»«Ktl, a a4 ifc«» afc-. Ut» 
|mmo •• 'koftna, it »«kiM fka »>i 
J.— Jl. !««•». J(HM HoPIW. 
Ilm t« J- • IT. 1*11 
*1*111* a«« nwil; Am *•» » »ali !*•» £ tn«lii**lki<AH *44*|« ■*. !-»■ — > 
I, fc <a car t* |ri >*H 'ra>*» •>» M»W. ■»< 
a*a» fn a* 4»t«« b«* is-ef»er«t«ie. •» »>§■• 
a*l •* tod ma mf tmm 'fc '• <W*» 
lowkliu 
ONCE MORE! 
Hawking and Peddling! 
T >t«i Kntrii or rm c t»*n t 
W hi* 
t» ffir- i^i i—mi hub it ** r ** 
• It* ammmrv tm Am «bt, m> lW R>«t hi IH»it A4- 
kM wl>< Ml mm art >Hr M lk« IU»|N» k% li.| Cmot v: M*< Shk A 
Vrrrkaaf nt lU' f «Wo p-l> to" |M* ilk ** 1"- 
■ >«■> ml M " | m>»k to it 
iwtoirr «l kia tlalraaai, I ml «■ mU 
H#rrfc*at M arlarW wr« 4W«< rv4 
*- 111 T «-■ ~n~~T""* r—— tfalnpailM 
)««<■* ■ rnwaniil liii* *>< ••••«. | »VmU 
fcoa iIk mt lk>» ft M ftoaaa'a 
» ^MMValM, ||m> M M ••• '<*N 90 
Ami « ^| pa a to I to i« ik* >■ i«•« ^ ik< 
P.- .« aii wi. • P .* »•« * TW' ir|4« I k- muMi fc«n M IVm«i.' ** 
N -« • • b, •« xMWf J«»w Wik* 
,« ., •• I Mnnnil 
•-« n* ikM *• I »V.wH jm lfm. I>wa iW «f 
rm B«-(f ipaw mKto.** kal 
4« «• lk« >>(«ri i« ttor Km(w oinbf, 
>•4 >• a lt*l /»•«>, »«.! nir imti • 
!*••«* • ItoaWr, (Far hrlm yiftr»Uf» 
I'-nk I J O. R.J ll ■». Ikr« few 4r>mn« 
iW >.ta-r«ta *1 IV» f** K-'flr't a f 
M ••••. «W. «frw4)*| l« Im <■»». ■»»4 
HfKMi tot >k*!*t«rn * Lit. 
lit •/ HI* to •* I «• Md 
to'ilW a r«fat.| tor ik> wrIUi* 'W Miilwi 
»m to# aaali k»«» •« nf>i II>■ .V»» «toa« Ito pm 
fir *n4 <■! Matt > ^4«• lakta kaU "4 UN 
■m'it. a**l lb# Into »f rvaaarf kia I aar l»a 4 *•*%>• 
mt • «m> ik* J»r* JN*a», ilw ** Vwlmi *f 
(ill Him" rM toai »to» il i>U u4 kit krit| >|»u> 
»ti 1 |u laical!•,*" wiiltoeto a N'ji #*•*«/ *4 
la/. «a Ito# |i toa4 rf" toi ik«aatM|k aka mm." 
I u » if, 4 4 tfin. i) .,f \«ma| 
t*. * ii*! na hi ill* ronitri »• 4»-»ir itii 
uti" gfm rtl'v bHI on •«( 
• ik'- M«rp»• ik«v* 
^ « f« iM Alt ^ mi9* 1*9 ■vi(tm |r 
.V»f» J (N4 ( •« N •••* n( ri'A 
«NVm>/4# •'« 4t« »•( M mh «»<«• tif 
\ *«• >k» I * ?•»* •«•>! INI |L I bp iiti+dr** 
f Vf»» km§ itl pa> •/• f§. «b f /*ar. mi* 
«|U^« »«H I tlW F*«M#r i)Mf ifep •• tUwfir M»e- 
imil'*" K foi rrff, lit *t fbf IT l| ir-fP 
Hi if f l f 1 '4 «# aa#' * 
t»f iW wMwrn* »• *'S * if im| bmfcptalMna■ w»f- 
iumM* '.«' »•< OKI ■ 1*1 ■ ir *i;«U> 
»i -t k> ► M Tt»# •■ [!• **«*t M*-c» h»«t* m 
rf <M| ff ilk Iff • »W M«»n* lIlPP a«* 
if i|i ■ 'h*-« » Ir jU'«( irt^y |m bp I—>ral Wf 
ttfi «wl »«| m ^acrfiM Lt lW 
•• 
a«4 »• if n ( «« m*«I* i« 
rbe mi* •^•rr <4 it»p lUi nbrt W M«»<w to mmm* 
«4.« ih^l llM- v < «• u4# «• «r« »f 14# «pp/m * H'»t 
« pf » P *a# «f nr« C*f». t> Klltf, it Mt fW 
.Y«rd| lb«' »l«p«H*r •« uW* V»(A 
*#wyW'« «rr» lv-*« /? a«<pr ftr rW» lie, a»uv4d 
Uri#tim A^l in Vf ill- t mUii <»f 
p' m N p»« In r*4m— I* A«f pp prV#* «l lW 
* I*»it| it!«lHI Ik) » CopU pftoiitff 
/"• pt ->4r%r§ ilui ih^« fywwt 
^V» 
I|U W«| to«r4 M part Mt t« iW 
*h > c**m«««te*t*• •« In lb# «t*l« ftmi 
• r-umtrf' j • lk« iKfrr «« iraf 
iwJtRKrU mt *p«arr« »l lniiMM-i hhm, wmtk mkmA 
lAr 9 ««"jr M 
M Y rt, yni fm- 
w 11' H if • »iifTir1 a »<*lllf# 
■it my w " IU»|»f UmlUM*' it a R»%9« 
n« »«i>i«i»Tii «r»»ii. «h4 kt imi'f 
*• * If ?*tatp Mmnr •* nr»t|| r-m- 
»r»' »il Inai |Nii" «r '• m.1 i»wt«.'* mIpm tb~ 
renin J*i thr»r ;t*f**ra^hm» an ! • m»}*Ipp tf«4l ll.it- 
|"l» VIM'S fc'» <*ii *igktl 9m r»./j «#V k«d ««\ M| 
INOM'T IMOH «f Mf rtll^f V nwj af pc 'p»rt| 
kol;» ^k-r »a«fi. « ol lilt Hptkppp *#4 
|V«|.1trar» Art.ffcaf 41. 
HaM »njy*r »r cIm*!* thi« «hk| OMf 
f'*1 **aj; 4»r^* taar# |y «rnr tb*t t« •/#•!• fafrr«4- 
••f %• fffc# flj.t lW r-1 I —l» >1 \M1' aad 
ill ait irr wt«i»4 
• all I bat |i««r ta»tb it M« 
truoMara, and *pp iktl iW 
*«»^a 4»• at a/i |W ifciw rVjr 
«f. Tkia .^'amp »• tf fbt 
> iwd tM t4«l awi a a It* Hanfof 
*'«fair Tb«* pr»<f)l# aal II4it 
a# I Ka m fp^ trW for Ik bpnp- 
Ih» Ii4at* »f Jibt a.flf 
n Um% ibt it aviint 
Kl«l» QtAlltllt M 
tl4 lit C—41—D M«n 
\%«!( n>4 p|»* truM i..®"- f« "*a« ••r •. Id Ijrl, I baa 
fW rtncir %l ri 1 n uCii •• 
t If t '.1 lb*" H a«4 /><W/#ra ^'1, Imp, *im<+ 
g td w I'rmmtmi *• >«t»t nivr 11 a * liiiilv 
itf«ai»rcir i«r« Kiiir, tivitiiiB 
«M <>ta lav «p«a* ml liift K«nf V i'th *Wi aa wWi .f 
IWuiir.a tl Ma>irt I «l> 1 % f •»CM ARDtfta, at 
C |t 1 «l|rn «iwk» '« R.«afut, Hptpps ihf Kit- 
•fwr ttJihrfa fi at •aem.iteapart pn«ar<i to 
14. tb«t •• an pat pbaa*I bp ail0p«4 to Nit iW 
?*iatp Kt am *irMt *ar laiV1^}, pkt tp^a4a t» lak# 
«•»***»? r»a| t*t (bp !*iatf l«a bat\ aa\ y > ^U *»»< att* 
p«1 b« m«*9 h*p iPira rr-1 ipari in lb# .**»»!<• mf 
M «»va** " Tkt»tkHi( I bp «t^ /l^a/ari al 
Mil » J ** f » 4 * g up -it ik» -r «-*»«! .<aa ••prp 
hHp Hanf"< M^frkatt**' r»kiVl#if tk^af a*bnlp• 
<*<i«ir I aifi hWal pnlwf *4 ** h*+ ««aI iH /aa*," 
fbp iIpt hi 4 ■tPr»«a«*v-H i<» *>aa«t In lb< p^^plt 
•I M ti •• atd rivp ikpt kia Pirrit>*i ( mia at 
cpajucfl niicta iKit* I Uti ta lirwaad a kpv pa*f 
m rf »n r««p «Wr^ «»mp UvKa at ib'p< prntP •!#• 
k riitP, if fi( w-tfft in ikH 1 Hal it v miM bp 
rman ni—btt V* Mfprt a trv |Mtr, Mil vbP 4" -4 t-l> 
Ma aa»?l («lf tbp aaifit to VhP K*UiW Hk-i l^k' a 
11—A litwi tf. 
HENRY DAMON, 
18. 20 and 22 M:lk St., Boston. 
RARE CHANCE FOR A BARGAIN 
'I'll! | H.« 'in», 
I • in iW I «4 1'wn, t«»# a«4 Mr-ball 
• il« 'rn« IHill. mI Itt i•! Mr k<l( MilM 
h fV» IVpnt. 
br« rMl.i •. 1». rl <xo- Sx • 'rr I (*J far*. 
*)! (MM, Wak* MM liN^f. M**> m4 
»■»- Mil. 1 I» >• *hi« I • vir- al 
•<w-t k»l, k*»4< arH »»»ti <. p< ■» ifNtlW kttk 
lr«r<4 fWw •• Mi it* ^U'-' bw l»«4 
<•>! !• h'i t»» hr«rM| 4 11 • *. AaJ (Imri ill 
•( > —n< tn >i. 
TV Utilrt**'* •* • knto. porrk It I 
'»* iiw f*t m*—»#* S|\ !• «f*ii mm TW 
farm M wN I hf ■ ht'iwfc r«*hm( tSrMfH 
IW <«», ■ •»« af |mi ■ M>v <1 lk( Wi«■». tail 
• -t« "t "f »»«f h'twg walrr « itfcta |bl r«H< 
n# tft» W»w> 
I nf abf> <af 4k.'« CW, fttia, 
if «| iW iA ii*Apt «• ik» 
kl Ft .* I (RRtR, Jt. 
r*f«.n. t<*» 
\*UTI< T. H k -*m, • ml»» «•• I Mi fS» < •» 
i, OImlr< K. Il«n<*n«, MMn| tkaf kx •■fr, I ii«<li %. Ii»wb« kM* k» hul a»l lw< 
■ |h«< «*f vii^aMr raM Tk» nrVriilw*, 
Hinm n4 I mi i, '•«( »rl yummul «Hkik* 
wr *• ■-. t* ■•>') fai» i— iti ik* •»»'! 
I' kialvik 1 Im««m lult jmiitwl • »'»»»••< 
,.I' k «f » m! t h «• U.|. (| iMk* 
«W-J 
IVm< *( ~»iM|| 
ll^wtm 1 
> Imr-wv liroWt 
R K ^ m 
% J H.xh 
KJkv« i» fli—m 
R 4 r 
II K Cf*|n» 
I*mr! ft nMrlm 
< U »W| 
* »>« 
Im'm < Rof'im* 
A «•»! '• !***•+ • 
k—« ••»« •* 
Z~. H>.(J 
I il »> .• | 
O-cm II4>Im4 
Jnai II a (m I 
• v •»*«• W K»i n 
•»»<■» l«ll 
i r»» ?»r«H kihk hm" i -«« 
(■) «»■ '■'! !*••<<ia»-1 mmd Otfcwd 
I *»■*> <1 »•'» *•: I *|<I l» Ik'U *1 iW l»- 
■■■< H«*»l •* f*»r rn« «* 
Mi «r• «* tit* «• >J isv #-/ 4iMt, I"%l. (t 
ki>» -»k,f M Im ik» fc i| parpixri, 
VM 
!•«. T » «■!>■>■» a W i«r 4 —i 11* W m. 
J 1 T • i»» »» «W »t »(*<* tk» »«m«I r»ym■ 
• h»i altaN tar mm4r lk» FimmNh >«4 T' ml- 
» M ik» < f i«kt. *4*4 lh# •«' wl miIih i|i nil 
&4 f ir»>nrl U>iwm Ikai Mi 
iy*mr >»>«» 'Ik* m» «i inf 
J«i« fcfc. 1-CV 
Fcr Sale. 
(<r.i»4R. i ir •»< «riii ( f. «Mi«oUt* r 
n M'.r«wjat;i.i«i» a* 
1 
Ayor s Cathartic Pills. 
\RC (W mm* >i-m n» wfcarb mm 
tb»w rlrru b«»» 
aath »>»»« i» •*■--- 
■»«* k»« a«rk (Wf ru*l 
tkn ar* mi* 
I --fmA W l*4r. hat (Mi*. 
j TWicpeaa- 
»' *»w», Md i«|iui ■ kMkk; *Kk iu>fik 
!« lb* aktb Mu< niit ika itr} rmrm u« 
*»"*- ■*» »f 111 ila af MrrtUili, hw aUu faf. 
»UUr «W.a«e.. «\>W ib^» p>»» fl 
'#»•». ik»» •» M iW ><■ Iim, ■■ <li«n»k*<l 
■*■■—». lb* »iM awl lm fk)tw lK«( u« W w 
rwnl. ibay ara 
|.ir*u«l )n«k'; ••I.UhiI MV 
(r»» (m I»><k nf k<>* Car** kl*« '-aian 
m 4« *ta-<« (mm In war* **itt -m an'aiaa 
«ImI Wl m a •: wrk f*jM |>«tn« aa4 ik««. 
Mf,M U <acfaa I lk» toyiri— •< uumk. Mm; 
.t. pkyiriiH »«ff Im tWir 
• i»i i« twfj I* ill* pabiar ikf r»lIn; of aar 
a b W mk n ba*« am »a ike »»««r«»r» 
H iWii iWl. aai l'i*|i»wia« ilnfc. 
a*a Iiwairli M Ikr frliW W Mr *fl«lr4, iniif- 
>*| WNwar art 
TW A|>«i l»'<ia m«mI a [itaaai il la tarawk 
|f<»f "•» ia>iH*a A •<«», ci—I«>aif 4<m< 
< "*■ < •» ikr aaa aa<4 rral ■ ftoataa *1 UwM caraa. of 
lk» f4W • '<•< fulp'-ltoLa — • 
Caam '-ar«a, RtW faaylaiaH. Rk'naaliia, 
T>r T»». H' < liwt, Ifraitrk* Mt>iaf Ifna laal 
•taiah, ^ataa*. l«d>|> Mkm, lax twa 
>W aa4 fan an w ilniliaw. Kbla. 
War*. i>( A^frDto, ail l>i»<Ma ak<k r»- 
f"» aa MarawH ar 4» tar IV» a In, Ws pan 
iiiaflkr Maal •») MiaaUiMf lk» aa Bia a. cara 
i*»« fK ap a-a<a aback >1 mU M k* —If at I 
Ikr) raaUnwk.aKk aa (Vafarat, Partial BIm4* 
aa aa. Kraaal(U aa I * m aa Irritability, l>i raafa 
"■roia *4 lb* I a aar a>»H k> **a«a. Ii»a. aai aibar 
» awl red mafila'i'a ar Ml aa i>«a a W>a atau «| tk« 
U«-<% ar aba trari»>aa al Ha ba(1>na*. 
|M> anl be jaai af kv anyriarayb< drabra artib 
•>' tv-r <>r«yiraiMaa aairk I bay arka aaa>« |I»I( 
"•a. |Vaaa< Am I aa4 lakt aa rik»r. Tba 
»*rb « aai tWa Ua« a.<i iWarr >a tar »bra. aaat ibry 
»bna. I kav* 4. a 
Praj »»JUJ.C VYKRk'U.L.wr!!.Vju 
aa I II ili by taa« X* 9a aaj driivra aiariaknv ; at 
ak»WM'r W K. I kilkpa aaJ J. 1b l*aibiaaa 
k 1 •» C' Ija la Pari* by Rata* k Tbayar ; 
HmM.II. It llatL. 44 
rr 11is 
UNOKP AREIL H • •• • 
WASHING MACHINE. 
it i* iW- w'jr m+rS.w m ruitnm akick 
rmal i<«r< all tW mi • |mfc< t 
It n a •^ritiin by ■ 
haUiwr ■»»< Mt'ink (* '•« tk'f tmrma 
n/lfcr rrmmk tm mmt tm-m *t (*» i<W.) Mroaflf ««4r, 
nai^tr •».< ran m u* »p»t M >■>•. >ad M luStn I* 
Iflunt vtnr kf. It M raubarlW <M strictly 
• ktf v at pfir ,>W«. <«i mUj «.rW • »«• la 
atilaty «*i 4ar*liilil«. 
ikr tS- N >>par»il Ha* htra 1* »•», 
• w* April. 1 "*il. M h •• *tr«<ii lw (r«« M |mUi f 
hmr, ml Iko 4M*«ttnt«J iktl, T<*o-TM 1 it<i 
rn iii"« a*i» rmr nyirW n ty 
*i«/. «W<Hrt>afir<*Vlrrri(lbf<rw*i tm 
• trm n ITIIII. A (III af b»v caa aort il ; 
a«4 •* M| 4f 'mit'4 mm U ri ■ mi r/ * V • Ibmrmmtt 
• imorr (iiwtiici rt«« Maw* *«•••■• 
A '•!•»» *1 J » wit al u«f.| li ilrakrr. 
fc»J for fn-r <ln«fi|4i«r CirrsWr la 
«»%K t:v a ki \ti><;. 
1*1 W ariR frrnr, 
MW YORK CITY. 
rjRTI.AND AND OXFORD CLS- 
TRAL RAILROAD. 
WINTER AUtNUElOrr. 
i— — | * « >r M : »».%«* }1«i, iIm 
fv '3 " * ">m ill Ir-mW'- r>«maM » » s aa- * 
.x am 1 M'llom, ml 9 1 i 
K M 
Rrtnfsm;. If ff M«*rkaaaa<- r«l!« ftif S»»»r at 
at s to r «. 
!«'a(e mm"U at !>*■■«? (•» C«mm, Pm» a».l 
DnlrU 
A Irr >tH( Iran lntr* al iW* nat kaw 
• ilk fwilUait a»4 Ha«l«a i njKl. 
A. ft. AIMV«. ft«p*t. 
(>JMMIMI01CIU MJTICC. Wa iMfiaf Irm l h) lha ialf rf Prn*a»»a tar 
iW »' —it »f rihmh• -"in in rla*Mr 
I Ik rliiia arl ilka rr».|i«-ara »f J«nA Vdna. Ixr 
■ ( l>itArU la MijrMKlt, ilrfaoail, ( t»f wMn 
ik it ai* ■> «k> I><>iii ika tknj Tw4at aai Jw, 
l»»n, baa.- W*a ialu,aa«| »<H rfrtuwi «» Wing n 
mm! pfiitt thru (Utai, aal iHat ■' ai'l a ila a J 
la W JulV «».'|»"yfa« a« lk» "(fca »l R itl»f 
Hirkantax n !»•*» -M % iMaf», na lfc» Im *• •- 
'la) W Aaiwl. tifrtai1** kail I*■ i»la r. ItftS. 
u m w inn." rr.K. * t. 
I. HI II .i 
DakfcrU. Jm j J. 1*. » 
FOR SALE 
\ama II fafw «r tb wa*fa«iH lniM.«(<. bnav. > • ••aat-ateml an4 br* al' maama4, naw I 
• V a<-r« *1 laa.1, ailinlfil thoal a— llaW wit Itad 
Italian *f v'» if. Fim laalkaf |«r|ira ara 
•4 lk» aa*err Arr a* b«a alaaa 
K«»BLK T ULOVKft. 
lkk>i«.Ja*r 17, l<«s. 
/M' i I' 1N Sanaa aa* aifr. IMmh J 
V Ibwakiw.Saa -tiawl «imI •» W a«d h«afj; 
I k»i»( » raMmmi alt f» 11a# aat W ba-W kar a* 
ftfatak Wf »1fl» a aa •• arraiml, aa I ak*M par 
a b-lia a# kn -airan.at alia* ikx «taaa. 
ur>j n Tiii RUiw 
rarta. laa* H. !«•* 
\(1E>T4 NOTCH. A V«^ *aa; L pt*' «4 ik* lata Pf»ai.ka« l.iat al « 
■ a prra^aiaH ll rark iJnnAn H» ** Llla aa4 
I >. a' H >a Bi lal Paaaaaaaa. ** Tk* aark a Ian 
la>a« a aai«i>a4 ilkaarai'aa <K« raytlara «/ Ja# 
?>»*•«. fib# f**MN ->4 H##irl m bit »Afi 
I a 'l f»| • r»aa U ikmaala af» bay'»« lata 
r**k 
I., jrrrwi^, w«rt^, o. 
Man'toftd h»« Kf*l«rf^ 
I mm im1 :cM. • **• *(|lr. l'«liw«lt'i IVl4irilnl Mlbr r*A(W(«n,(«ilkM 
»«<V,or) ./ w •*•<«! 
•NkwM I.acmi, |«p*. 
|MI, Mmt«l mm4 mmpamy. 
M^lHalA iptiai, 9!^ 
• Mi rlfl, Ki «*4l 
w«wil MlrtxfMi*, 
JTI"' ff, in ■ •. >M Mf'lnfi, • «•*«. 
TW riM»)i»4 Mtlw ikx '»■><, 
.WtfK 4r«wir»ira frwe a ik'flt 
I farttr*. (Kftl iW tbfW*| W wtf< 
ifaw ■>>%!*■ ra.liral, r»n< «rfl lk* <»afM 
-••• •» »( iitoml M'licM* « lb* w* 4 
>> kl»r( • ••-■<*» dMN.M "W» 
I, ..»»-•« > Mr «•>. » m k 
►«»f < •».« * k • >■ ■ ^- aMy 
)», hmv ««r* li>"l fliwyl) (*4 '•« 
ffc>« L»r«»»» tk«J4 W >• tk* >»■<» W e»*ry 
a»l r»»fj Mt i«)W Wl< 
• « *••!. • «• < t« »«» •»!- 
Il» —. *M m > yl «4 H« run «• I •« PM- 
»|f '»>« A4«tr»— 'ft. 
< n *« i r uu^r. * <Vt 
T7 Bi Tart. r«* "Ac* kn 4 Wl 
< tr<U. T«g« ami Hill h«-a<l« 
printer! «( th* Democrat Offict 
farmers' Hrparlmmt. 
"iniD in ri«»." 
Al Hk< WMTW r*n*w«| 
fhwh *iat 4 •~4 at* latiaaMt «v«- 
■ «irt IfaakM.— 
Ten K«1m fot Making Good Bvtter 
The VI in had K»rn fim iJc Ulowinf 
mlrt lor attkiof (ood bmtrr: In m1- 
£<■*•*! hitli f iWrt are Mr«rr«i Me* *f* 
rttiotM to b» gone through wrth. wfckHk re- 
q«ir» an tw to rlrwlinm Iwtbougbt 
Mil aomr Kttlr »<•#. 
1. Oa nulkM-2 [!»«■■ faaf/ret 
r*t«)aHv, later r d«T>»*<li the nttm* 
of the dtirt»u P»'l »ilk»rt iboald not 
he tolerateW m a herd ; better p«« d««bW 
the price for food cne*. 
}. 8irai«ii<| ia qua* «m»pie. W«i it tboald 
Sr horn* m a.'-m! that troftM about half 
fait each will produce a greater aaount o< 
maa than thr mm ailk >a oar pan thr 
rraeoa of tki» if thr greater vartaoe. 
S. KraJ4i^ »• «p»itr an wi|v>rtairt frttnr* 
ia thaws* of waking butter ta cool veath- 
rr: thr rrraat run maHk rpickrf, the ailk 
krepe a«rk longrr. thr batter ia of a better 
color, and charaa ta oar half the bar 
4. Skiaa;*{ »bnaW alaan he 4oa* be- 
fore the milk become* loppcred; olkrraitr 
bmt4 of the cream turn* into vhrr anJ ia 
kxt. 
A. Ckaminp. whether be hand or other- 
»»•. abould ocntpr fortr or fiftr atin- 
UtM. 
in cold w'l water, m •••' 
o( iW prtKTtinf tn<J tk*U b# 
coMinnnl uutil it ikovi »r> color of oilk 
by |W bm oI tix UJlr Vwt Ur4 water 
aa bifblv rtirjfd and wiM, in t 
BMtfurr, i»|«n to it tlkaUn* proprrtW*. 
7. Salting i« ne< « — rile d»«e witk lb* 
Seat kind of [rotiml »alt ; tW <jianti«i<» 
nrr aee< rding to (be >t«tr it i* Ukrfi frrmm 
tW rbwn—ifioft, o»-r»* ; if bar<), lew; il- 
wa« a ubi«f (br t»«fe fcae tW (ami jf*i.ie 
8. Firrt working «f*rr ilxot twenty- 
fo»r boon i« (or lb* pgrp^N of |<«W( it 
pfr«»ff rnopittlKM 
9. Snoolvurkitf take* pltrt at the 
tior of p«rimj 11» V.»ttr-r kw d»«a- 
t»oleed tke mIt. lhi( I be br»c mar be work- 
ed oat. 
10. Pa<-ki»g i» dona witk tbe Land* or 
batter mall; mad wken t utter i« put into 
wooden *ea«et« (Wr abcold be anaked two 
or three day* tn itnwf beine before asiag 
After esrb pa• kiog. rwter tbe b«Urr w ttb a 
wet elotk and pat a layer of «ah op* it. 
In ti>.* way rait na tuiU U r<wm»ed at 
any tioae by napl* taking bold of tbe edge* 
of ike clotk. 
Hatter made n tki* way will keep any 
Itofth of ttoae. 
Snmr K*ivr« 1>x 
nittmj rdf* ot tU k.nds of kni<M »• 
ro«|H>*rii of nuarrcui •mall m« Ifftb 
like •crafbea aaa<l«* be tbe file. grindetnne 
pf ab<1 ftotir T>« (tnM **.»«• M lix" 
rJfr of a mor. but tber- tber are ra- 
tw Tka rotting eJg* of t gram 
• K-ki* «-©e»i»t« ui rrrr £•» teetb »» !• a* a 
f.lr i* cut. wilb a »Urp coUl cuttiag 
htrivard oa the 
under »i«2« of tb« 1laJ«- rx'.fr !!pj <ja.t« ta 
ikr fiJj;* Wbrn iIm> «< rrafurr« tbu* kmc* 
ed beeoaae battered. or frnt peer. fb» tool 
w <i«U ; bat M loi>j a* tbe» arr kept sharp 
pointed and erert, wb * b t* done by pnd- 
ing am tbe M»o«tb ».■!«•. tb«- «-Jg« m sharp. 
For niftinj ilrt«. bar. or rorasfaTks. 
wbo kaitcs ar* workrJ wuL a drawing 
•troke. tbre are Maallv iwm if 
ibeir cutting edges arr n»>b of coarse 
-erraturw*. a* vbrn ground on a rtiu»r 
• i>arac stt-ae. C>n tbe confrarr. abrn kaisrs 
I'prrHf w»tk a d.reet tiwif, tbr finer tbe 
edges arr gr»>«i»d. tb* ea»i«r ibry will rM. 
Tbia it ptnirutarly true of kr.itti ot 
ii»g a»a«-biries If ground to an rdge on a 
Mom of fiat grit, and tb*a wbrttrd witb a 
int wWrtttixw, nn tbe mnnnitam of tb* 
un wbi.-b wcrks tVe knites wit! b« all *t 
pnffm trrt to cwt aa r»rw ■ walk tbroagb 
bear J grass W berr tb* grtntad »• taooth 
and bard, aaad tbr grass not arrr tank at 
tb* bottom. and t!<* knirt s of a wx wrr arr 
afearpertrd with a fear grated wfcet.r nr. n-> 
iJifrrmT caa be fwrriaaJ ia tU • tertian 
of tbr team, wbetber tbr atowrr cat's a full 
i*atb. half of oae, or aowa at all ihall 
kaiees. boweeer. or tbo«r baring a eoarw 
rdge. • J recjwire acwetiaoes two« aa kimk 
power to aaoa bearr gra*s. a* if tb»r bad 
I-or a pat ia order with a (in* •U'.ftu*'. 
Kr.i*M of mowing naaHai**-* are often file»l 
to aa edg*. If tbrr asere operated aitfc a 
"Irtwwif Mmkr. tber would rat fa to be I' 
tee it.an if eb«rpen> d witb a fine «to«e. But 
a* tb* «fitl is a 4ir-*-t or rru«' ng oar, tb* * 
sboald always I* rubbed r film*. with 
a line at«*Mr. f.reat *flb wary ia »a b 
kasae* dr; erdo |'«m it • nlireljr -m lb per 
fr(t»on of tb« <-uiti? g edgr. f Agrv wrist 
I>*4l> *<<E I *>*) b« wkrd *k; I M 
tmrh Ki mart i»p< to <ir%jntgr 
Wbj. too «*>ght m well i*k in# I 
ftitork to Mw*k • to t>r uUti<*. 
vital or •<«wt«fT Atftgnant »il»r, «r 
•U^nMt *tr, »f» t« 10 pW'i •• 
tW*T *t«M b+ f »wr vtiaWtr. hi • 
cork in ike drainage koW ®f y#v lovrr 
pot. •»<! tm •illtno* lnw a pftii'tl .tl«* 
tml r>« of mj mining. !>»• Mtloo »i 1 
<1ik« |*MT t imf crt»f»e 1 
know of o* •I'irainei Uivl) will «K- » bj 
tbrir whet w 4r«i*4 W» lk>t ti> 
•p»«< b Tbn h »<* ike ort Mion to ewter 
Wlo MktorrwrM luaintmi 
(<fil>«rr «rf* a*. <* titration. 
»*A len of *8 ifcwi r a or rrpel 
irff UrtrfrilrifK tk»l for* air. *Mf ■*.] 
*»rt4 Wf '< i k» Mi< Mti-I bra•* U( l» 
»laJ**e ie «ttoi»tjr—«togua» 
!■ p>* 1 
B«it wit to Cirt OrtMfcrHiy, 
TW N«« Bedford (Mom.) Mvtrwr u»» 
I tbot *tk>Hl InvrlrrN t«r* twee, t «r« 
IVwptM of Iowa. »k do«i kit own 
| rtll«r(i«c »fo« lU B<xk of >»a? 
ukin(. *»< 1*4 to inqatr* ohv it cooU 
mM U «oeod ** oUI iaUire cor*- brrj*. M 
< rrUmh b«iO{ U iMportaat Ml »M rt* 
M ia iW Xfctr. hi prvKrt* iW jtic*. II* 
•wonlmgW ripr-iainrtrd wJ km* tJopttd 
ki» p*tirBt iviu-a: 
'"'Hi « good btf-ttv kc kii 
Watii^ ul a boat tUxil 9 1-1 o'clock A. 
M. Ilia m*m tfcrn d*«ot« lk«.MrKn to 
•prR»)inf. tiuninf aaU »urrii up tkr ktv, 
ilMiikurM* poeo ikrouih it. ud all 
tbe eatemal aoiitar* b« «b<>r»ngVv dried. 
After diaa*r t b>» » tioa* agaio. wd coMiu- 
rd till S oYbxk. when tkr k*< n raked in- 
to ■ |» > bed on to a i*rt. and »lor 
«-d » lk» bant. Ol rmtrv. if iW dir »• 
kX • cood <»t»e. I be kaj it nxknl anJ Wt 
till the ifrrmt fnod dae. Nothing m d<>M 
to prevent heating. tk>uj(k mH. about f<>ur 
<)ta. to tbe too. u »wrtion tkrowo ovoe U. 
'roo tbe idea that ratt!« will better r» I-«b 
|U bf; oiira m Mil it wrti. and lW 
(■rami doM not comi-lrr it* ■» at all 
01—nnal TUm is ilx- «:»(• * procrN TW 
mail it that n the of tKr *.-ar w* 
have Mf« clom in Wis lore, cti tU prrtt- 
ona smawr. the brads l lMkm; as if fmmt 
mown, m 1 Lrva:L.ng as delk-aooa an acxna 
as wlsm lairs fr >na liw WJ < H msrsr 
tbe gra»s is col til! it ii lullr 
—mr ds not anran tlrrrj »|» U r kltf full 
\'tb in lifn. TbimpsoVs miL 4. Urmw 
'a •tosibnee has been tborongUy tr.i» i." 
In a notr to tbc Boston Cnkivatnr a»« 
acV<l to the above aairact, G»n. Thomp- 
son says 
■ 
•* A* to tb* time of ratimf nv prjn, 1 
rnnriler it fallr •• dfrrkij»d" mhm in ful! 
Kloona. an<J not tsJI then At tint ti*M tW 
jsirs has rkinfnj its ckarartrr from a 
wstrry ss'stanr* to a natritioas <)na!it«. 
and that I am <b»imu« uf rrtaining in tkr 
*f. a pwtiss of akni is k»»t br tbo 
«na1 pratM of oar d«i»; I trujjrnlb 
ut iso an 1 one-hall tons to tlx arrr, and 
a*e no more Iruauls saf*( at mtk on.- 
lay s luaatac. tba<* »»ih l.gLt«r grass. «a- 
nptisaviias • 1 m»>«s a 
portion of the grass as »«*on as < t to a*i 
a«ij. mmg tirld. tor tbc pnrpos* of «ira i-ijj 
tbe eaternal nuutur*. and gi»mg n».*re 
room for tbat remaining in tbc 6«iJ : He 
also says 
" Last year I psn tMeJ a iijf tt-Lirr. 
and find it an invaluable assistant, thor- 
i- ighiy spr«adin| and t jrs ij tti bay. and 
doing ■or! ol lo nxn.au-1 in a av k naorv 
tboruugb tasncr tuan it «aa be iIum k> 
Land." 
Coujom Cutci Tkr rowi of rlrrN 
•u»f I.oki raerta a greater laOaniT than 
tUr tinur. iu ur i^ a r»»u« uW. M «t 
people r*jnt a paU. Ujtil-n>l<>fpd (WfN ; 
a*«i .b <om ikow lLal katr a g- < Ira co!-r 
like r» h reran. »a thi» ia a »n«poar4 rbar- 
arlf-rialt<" of an nrtlWnt article A lifbt 
colored rU«M oi* jotKM all iW rv Lt ra» 
of oix*»kal i« *rll'»w a* gold : irvd'ej. tbee 
raa_* botb be al.kc »a ifual.tj; ar> ) atill 
>W|p>Uii —Inn J on* • ill b« froaoonctJ 
bril. a- 1 rommaid tbe li|U*t fnri So 
OMaeb doea a color rnbanrt iLr tiiat 
of iV«r in bu*I auarkrt*. la order to 
*rt at (be Jc aired coi>j*. a m u>tu«arT lo 
«a.p!yj Araatto. I ut it »a< U Jon# with- 
out. !.*? tbe tar<| rr mm in t be vat. 
•;>rrad Ml u «ucL a* |»ra< able. oitul U ia 
{>1 tfce vagHt tmprraurr to be pat into tb« 
boop. l'» alltcai it to taan capped to 
tba at«a>«i>Wr* abib it Coo Cog. it »te* I 
of Uaabiog cold vbrv. of oat*r oa it—ma 
ia a«t<i at* doa<- tbe ri«-b rrrip* n>lor 
a»ay be orbrH aitbual tbe u *c of wr 
eo' »ring luatirr Itr it.a aaean*. a'.l t'»c 
fitwl flavor anJ ri»b«.»a« oill be reia'-fted: 
• btrrai, obra tbe i«rJ ia oaabed. a»«er or 
Un of tbe valuable port*ooa of it are re- 
nof«J bt tbe obey. If tb« cani be rapoa- 
e4 to tbe aar w tbia oafit.fr. tbe cbee-ae a.ll 
bo o4 a amlona obw tbrr ^boat. Tbea if 
cmtJ oitb rare an 1 tlar rind kept aaa ~<tb 
U r t a!1o«inf tbe oat»ide to dry fa«ter 
tban tbe ia*i le •brinka. a aaaalt <j lantitj of 
a»atl>i a{flir<l to tbe aarfarc old .. lpart a 
»trj good color to tbe catcrior. 
The clj-foktvn I way of Win" bor*r« 
»« it yir« iWan all iW iii« iWj will *V. 
ail tbr • iirf |W* «U1 <irutk. »ni an rv« 
Tin —i >wa » iiulr erun. Liffirar* pr»*. 
tt.n lo U MUbrr pnlilif f<M»-'«i al. A 
|f»r«r la- k« j«d|iaHM iini it »« k»r- iktt 
ItVMn rr»«-.r- .mi. A l*mtl« I 
tf at rioMr- (oo4, frif rrplarlj awl ; »df 
I«*'trr I .f lb» h al'h a' I (!■ ■ I 
tWr hvtav Iban a l*f»» | >a*n.«j at rMMlo* 
< 1. a» an ! r r» t 
(M'tanm «r *_r «rr tU ittl* nf f.. Im- 
Knt f »r f<wHMir » haw •»« b»t- 
1ff than Ikr fr»lH« tA tW» Hoatn k«rrr 
«*al>U>. *Wa kof»« art kept at a fcnrt mhI 
of a'-M»t f>fi? nan a day. IIowmii 
TW Mark I-aive Tha 
wpnwwa n| tW firtn^ l agr »«-«•; lira! at 
# *a. !ik<r f, c'a* !. (ifrmmr ar»d Fr»nr* 
|T •«« to iKaa taai «k»»|» arc a ar«*»«it» 1 
a («>J f^ttrral tj+mm <>t kwaSandrr. o« 
»*ri iW kijWH f»K»4 la®4«. aad ri4 tit* 
<♦»»»•»•* prtj. ilaftofi Th^r aff H ti 
bo«i l » maa mi |>r porti a to tW«r *•« 
•nMuan-twa of food, a* any MWf Jmnik 
Mi«al, 
Tl* » aw, a#. i iIm Kxmtf euw' M 
it w<l mtfMar. to t«r la 
etc*! of d->ia. tha Utter .t «ill U kr !»* 
r- a It to • » • " k- tl* * «ri 
mi apt t*g ; trvt ik* tlrtat •• Ukc ibt ttari m 
Wllil 
— II I r«Ki«fFriUt» WU ai ft(. 
». a..** w Um. u4 Omt~a4. mm .fca 
»J T»ti< -4 J-aa A. D. t**l 
0> Ik* (Wti-M* •< kalk W >HI l» n • Ilium of J fc- H kiUranrf. W«tWllfUa*.M4iM)« 
M a kaa»« Ml W (to pf«a«1 »1ala al — J J»- 
<V* ««4, Thai lit# niJ «Hrt'wr (>*• mm 
*11 pa ■■■■• ial»r»«i>J>; rwn| • a( 
'kaa a»J»l u W fhlnhaj I krn *rrm »»■« »- 
ll illkt Olk«4kWaw<i*l I'•< >a, > kaa 
■ M« tftwaf at a fiaUir I'aatI ka k*W a> 
I'a'K aa• -I caaal<, «a lW iktM T»ail»j ml 
Jala a*«l. at M J (W (Uk ta «ka < nai a. 
•M aWa ••aaa, tf aai I key kata, »k« Ikaaaao 
akv*l«l aa4 k* ftaala^. 
r. « UiNHMII R\ i» ta 
J> Iraa rapa—au»a« J.ll. 
(Kr««», a* — tu <Wi at Piakait W4 ai 
r«», ailk>a aai Iw ika < aa««« <a OtW« J.aa 
iW &1 r*a.u. UJa. 4. l» »«*-% 
I |> Iter pm.'.mmm* « r.»l Tin I KILOS. •««. 
WM ^ Maikr* I.CMfebk»afCto«4i 
raaw I. aak >a( ia* M ill»»ain wmt ml ika p»ma»l 
p m< wal * 'taaa r 
'MarW. Tkal Wa uii ^H'r |i«v •alia* la 
»llpaiaaaa iaia«mad.fc< faaaiag a fy al iki a 
trial la W faMtakrilkia* aM« aar«raaaaeK 
lk« m>arc«l ynalai al I'ana.llMl lk»« 
aaj affaw a< a To Uai» Caatl la k*U at fat 
• a taaaa-l maaH. •• iW li Taamtmy ml im)y 
actual l*a a'tlark Ika a#4 akaa 
r»a«a. «l aa) t ka» ka<t, ak« ikt aaaa akaaM 
a lU^ratM. 
^ V WflOPftlkY. J.4ja 
A Iraa eay<—alirat J H. tloa aa. £<«•«*. 
Oir«ar. At a (*aa*t af rn>«t>M' ai |*.» 
aa4 m iW 1««m« •( Ik* 
iwj Twi«« •• j«~ a i» ma. 
* 
«M *i iW Hlill mt t- •■Id ><■■■ f. law 
« ff«* Jin Illi. aAM|br Imfi %m •** mmJ 
fil r«Ult brU«|<«f 10 »«i< 4»wJ, la 
lk> >#<MI al V«W. •' M ai'f i« -*. 
(Xttti, Tkl«( MirffHinnV (•»» ■«!•«* 
(«|rifai*.'( I !•■•■«( ■ r«f« *i 
•• b» g<aMiakr4lkrrt*r*k*>«<T*»itrS 
Mlk* IUlM*Ur»MI*lp>IMr>> St C«l»^k*l 
ail a»tai »t al • l'i vl'tl* ('•■•II inUk Wal Cm 
MMN<4l'aMK,Mi|a ftl TaMbf M Ja'» aril, 
• I M MlVxi l> I if ■■■. BMl *k« • Caaaa 
if mmj iko kit*, •*» Ik* •*■« »k»*U —i I* 
tlWaW. 
C. * WiM»|»|M Kk Mr*. 
A ll»rc»f»—turn 
J.H. H .ilafiidr 
— %i » C—1 W >*r<k»il» k»M 1 f«i• 
I*. vil<ti« mJ (a* IW <'< Mil .4 tl«M, mm 
*r 1 • Tm4*i mf W A M l>*\ 
N'11%11 l'k|\l ) » »«lk»r.UI« >4 ( kaitri HarfcarM. Uw W « iixt 
1 4 '| iaa*t alrr *»a» 4. k>*>«c |»' mmmtr- k »• ftfal ir. 
»aa* I mt u»mimimtrm»--m d lk> aaa'r ul mm< ik ma. 
• I aw alkwwv. 
I W<rH. Tkal iW ••».! >4ai*u'r |i»» »4w* •« 
• ■ firm. 1r*aal*4 k* MMW( • n W lk« •»• 
.In la k* |»4li»k>J ifc'M *nka Mr'r««ilrh »■ 
iki I'll *1 llMrf«»l a waa^iprr ptlf ) aa fa 
nalkJ* Ikn «■ •« <| >m at ■ I'mhi h> k* 
lt*4l •« I'aiaa. Mi Mil I'-«•*». M Ik* &l T*m. 
I<i *1 JaW vtl.M M «# lk**Wk m ik» M>»- 
anaa. >«4 ik>» fi»«* if a*f I k»i hair aki Ik* 
a a a* ak—ll mm* I* p ar *» 4 
K W Vk iNliml Kk J»lf- 
A In* r-if* — IiimI J H. Htllt. *•!•*(•• 
Ok*all> •• — 4l a l-«1 ml Pfakai* k*W •« 
fan a. aiikw aaU I— ik* k~ ami ml tlilaad, 
M Ik* &J T Ifllal .»« Jaar 4 i» I 
|\N tk* y»«m m «i WUi ATVK'kL *M». W- " 
aiawtraur <•. Ik* ratal* *4 <«• k% > <11. 
kale •( Ha< If 4 aa aaa4 t'a i—y <>ft»*j. aMi»( 
lac la«w*w la a*U ta>l nail aN ik* ml rK»t* «4 
aaa4 k* tk* pa* aa# at «f k»a «rki* aai aa- 
*i mat «k**|r*. 
IkJawi, ikal aa*4 Piimmwi (■•* mmtrm la 
atl |rr»a« iat*#r*'r4 ki iaMii| araf'i al k>a 
>'4rl la k* paW.ik*4 lk>" a<«k>aarr*aaii«li ta 
rkrIKIjiit lfr*wrii,i ^ aUi< r'1*- 
1*4 al fin*, ikallkr* pun ayfaa* ala 
('.Ml I* la* k»U al r*ia, w aait Caraait, mm 
k* »k«J faiUi ul J«l», Mil, at «■ 
iVWk ■ a tk* >»*«■ aaai, aa4 *k »• raaa* if aa> 
• k*j k*i*(*k)lk* •*•• *k»al<' Ml U i!W*m. 
B H VOU9BOIT, r %- 
A t ra* c •»§•» allr* I: 
J. " H »III.J'|lafaf 
(>«r •».**-«■ a C »H •• fr 4».a k< a al 
fa i» a afkia awl (t ik* Cm»Ii a( 0%f. .* 4, a 
Ik* ikirJ Tva-lll a»f Jut*, % IV l«ii 
| 1 > 'k* fi >1 »• <-f I aili t T* ar* a i<k<« af 
r. W It ra>*M Ui* *niik**a, •• •*I*J (*«aa- 
la. «W»*»ai J, a»ki*( kr la alk>a*ar« *«l a/ik* 
ft ma«l J*" *r'« af ik* *"aai< I. 
(Kf»'»f. Tk -1 a at-' p*ti-mr-r j i* ar'irf |«at: 
^faaai • irrrair.' ri*«a|i »*|>i allki**rabf 
lab* paklaafcrd ikir* a**laaa*r*a>l*ll iatk* 
i»%fn*4 IWavi.t, iiritir/ at fa*>«,tka>*t«y 
•a* ii;i*i' at a tr.akjif ('ami I a ?.» h« » l"»i. 
•a «**• II'aaM» .aa ik* iki>4 Tar>.*a« af Ja't 
a>H, al Ira ml fk* »k-»l aa Ik* iaia-a, aaj 
*k>* -r if «a* ikn kair, aki I ka >*a« 
• kaalJ aaf fc* grwea*4 
r W. WOOtMirRY. Jaa<f« 
A I'** rnf*« —aural : J f M • • » * Rrgiair* 
Illtoir. aa — 4' a raan mf (*• »« 
Pxm. aiikxi ■ »4 (•» Ik* I'aaaia J «»»(,.< m 
ik* iM »r )• ■* % p 1%) 
(W (a**>i< • .1 H H Hurt >«ai ■. Jr < 
» «■ 'f «(iW *^—a rf L> 4 R*«r 1 
Ui* *4 fl* kkr I. m4>«( (« Itrraa* u> 
•*11 Mil <«■»!» at *< iW r**'*4ai* ul »»i .»r r». 
r4 tar Ik- [•« •*<«« a' «V*.'• 4*i I MTi Iniai ik.rg- a 
T k*< iW Ml>J |ll* n 
In aR frr*>a* iM*f*««r<l,h t«wi«f a iff U ik* 
w^rf ■ • I* I -I* !,(kr4 la* arrka •»•*•■«** »» 
IM IK 1*1 •<> >1 pr>« r<4 M Pan* tkat iW« 
»«« ai^rar at a Fr«lk*f# (aan »•» l» k*M M • 
—< I * ■■'». mm ik* ik<*4 f»*» « ut 4* a 
'»»!, a< *4 iW rtwk •• iW tuiiiM, a•• I 
•Wa r«M», af Ml Ik*; kaav, ak; (W i«ar 
afc«-rU M k* 
fc W. WOIIIIBI RV, J.lf* 
A lr«* t>f; — aiI*at 
J. A. HOBM.I 
• a* — %« a '"-aa t*> «t«al* k*IJ al 
I* •' ia, • S •• i%» r«al a/ll«(«4, Ml 
ik* il rl Taw »i (J war 4 I' |a®\ 
(riM At piatM*Uria««ai*|. StaflagNrfbttf] v*' >a*aa R*r<4. H a> ■ k*aa I a a I< 
H>r*. lair <af 4ww*w4. aA'*] br W<*#» 
la •*" <*l fin a r»al rata-' la rW aa <n> af 
JW..W; iW xar l*ta| aa a-W aai a; ■ aa nix, 
Tkx ilk* ««>■! f"H»ai !■** »_ 
k* la a' jitraiaa fc> raa»*f a ***«% •«/ 
■ka ••»!** la la* pakliakikm a»4a iai»raanar 
'« aa |k* 0|iar<t |l-a rfral |pf >m*4 <1 f»K, ikat 
ia*t a<< a,if ar .1 a frVa'a I' HI" •« k< l *< 
fata* I* aa.4 I naala. aa Ik* lk«4 Ta *4*1 *1 
Ja<« a* Ira • Ik* rkrk ia Ik* kxraMi, 
a*4 *kr a raaa*. •( aa« lk') kai*( aky It* *aaa 
lka*U aa* ka |r»aui 
fc. W W(X)I»BI Rl i*4(*. 
A Ira* ruf}—(Ural 
J. R HdltR" *< a*' 
<»!»•»» • *i • l*»it to Fr-W* * m 
I'•»«•»• fcw» —4 <W ICi»Wi <i I 
.(J* « 0. |«S 
II' K VS 
U-* «< '<»*» —» to —■ I wr i. W «u—4. ««> fg b« 
I rr.o to a* > ■ •»! !«■»»; i>« mr> 'n't—t»"< M 
X .V«"» ..»? .to Ik* IM»iK af 9 i*" a) M *4 
• (• 'froo « •»» 
Tk*l iW |i«« •*• 
to • I !••• >«• •»!»»#••»• '•» >•'<• -Vj a r<p* U ||i« m4w to W 1*4 IS'<« •»•«• wfMMti'f 
• « tW Oil.* ! IItmkI ■ •»« p ip»i M 
»fc»f *•« 1)1' •' M • rt ><M« I «tor •• 
•» fc»VI m tr « •« ■■■ < < MMf, ••• iS» SJ T*» 
4n a* i**l Mil at M at lk» w »tk •* lk« I «r- 
ton, tot r»n>. ik) !<•> aky tW 
—■* ato tv a «»4 
r « WimHHK KT.k r 
a ■— .,n —■ )..<». % 
I>•*♦»•». •• — 4i <v«rt *4 Fj t«a«a. WH m 
t*r ». •«»•< t*4 tor llto r«•■>'< «t (hi 
•• >k* t •• "4 J <v 4 !• • 
|««RHN II- 
f | •« •• Hk* < • 
tut 1 mm<I r"»';. I n» I. Wi><f r"» •' 
#>4 kit Im •»«! »'mi *4 »tainnw»»-« «t 
iW mi« at •imrmtm t Im • aw. 
<tr4na4, TWl to-4 < taian'i (|«< •at**"'" •<»| all hm 4 • » <ig ■ t yj «/ tlx 
ar+-» to l» (mWm4hI lk«« »>i» n->a» t-li to 
lk> <»,>„• 11*** a a V«M<« fill i a' T»• 
M »• t« «' mall Ol<« '. IM 'Wi —y i»»a» 
1at • f. «. »1 riartl* l> WMd *« '*WUil T*' 
,ilk« TanrfH «l |4» •»«•. •• to #V 'I 
i* itto **a- to an rfwa f.to, «* • :fc»v k«> 
• ki iW aa«* ik.aM to W • 
f H W«Kift»»l RT /•«#». 
Atiw fj-«ti»i J 8 tl '•••.R'j • •» 
«)•»•*•••' rk• • • r»- 
M. • Hfc •• ta^ <•« si "*<•»< .»• w 
ikini r«^ t»» •< 4 1* INkl 
\< *t. K T 41 > UirwM '•»« >m< wH mJ mihwh W itr A » »!■•». 
M* U <• m-J MaM), fcumd. •« 
i... k, H -- 
IH4 rwl. iWl ik» miJ F M»». |it» Mitt* l« 
• >i fr»«» ^ rtWMf ■ ripi *4 ik<> mm- 
4wl»W «kli ifc' 1 ikw* •< wrfonrti.M 
■k> tHIard l> ■»'«' » >• f at 
•• MM ik*i nay H1!"" •> • Cmmi i« W 
ktU a r«••, ta Mil I'aaalj, M |k» U Tia 
4a, -I J.«% ar»«. af Ifa W lk- rkavk •• ikr <»». 
»•«. <*l >k*a raw. if in ilki k • • » aki ilka 
wm—l la»w»a»al «koaU m kr |«a«Ml, api«««»4 
aai alk>anl •» Ik* tea* WilttaJ T—>a — ■ •( ail 
it lan « 4mI lk* k» •• f»«|«-a( ikai aakl I 
b»< M •' k> i^f«nn< a*aniiir»m a ik a»i.. 
.»ar«r I 
K. W. »tx»i«l tV. JU«c 
t nofn|.»-aiiMi i !• H«aii,K*|i<iN. 
• ►%* ••»!», Ai < C«mi mi ftitiMi ktU a* 
P«K, ailki* 1 »>l f-.« lb* ('•»••< —f (HImiI 
«• lb* A> Tal Jaar A P I %i 
/« t i» « u«h kF.i r h*m niM« uiWm 
/ Mt- «■ V iiri % !^«<«. htt *i R iM w »«• ! 
faaalf, ii«« a a* I. k*(w| paaaala 4 Im int «kt 
kail KTMri of l«nn»»t«— «4 iW aa' al* *4 l»i 
jr« m »r-1 •« # alltfVMc*. 
lV-t*»*J. I bat ilk# m>-I (itf HAiiff la 
lllfrl*n«« (M»M| ■ rafj •( lIlK M- 
in tab* pa S <"!• tar>n« «>!• >• lb* 
IHInr4 IW>rr«l. pi i»*r>l I* Ciik, tk>> >k*< 
pat a{>|*•' at a r««4»l*'*awi la ka b»l< al I raa 
kaij. mi m>4 i .Ml), ua ib* 11 1 —■ lay *4 JaH 
«rii, all** af lb* rUfk •• lU » a* 
-k-a caaa*. •( as* lk»» ka«», «k) Ik« nai 
lka«y »*l k> •♦k»a*4. 
| » V\ H >1»B« R Y J a '(* 
• f»* «p»— allral J "* ll'<|kl Krfialrr 
()«••■" •».— Al a I" -art al r'»>nH kaU ai 
I* aria, a <ki« aa » » ik* I' » •/11* tar J. 
■a b> £1 T*at» al Jaar A l» l<«a 
I'UkU' MTRI* Kl %M». Uaa'.l.aa al lt^*« I I f aiprM. M MBfM, bl* *f Lmmt »a 
Ik* ruM) U A-all aar >((«, kit«( IMNMU I Ik •• 
b*al m»«M *4 |a*4**ai k'f al a«4 V4 *r J l.« ai- 
l>a aar*. 
ItrilnrJ, tUal iW *■• I Iia■ r liaa i •** aaa- 
lac* t-« aB ^taaa iani n I bj caa»ia| a rafj 
<wf l\i a »r.Vf In W paMxWJ ibra* lafffa- 
an»l| aa lIk" I >»kw |Va»»»i a ara i|iapi ■ p*'al 
*4 la fa. .. »a aaa-l C*«W« thai IW« mi appro 
al a I*■ datr 4* -aai la la k*U la |**raa.aa iW SI 
TawUi al Jala arai. al Ira a'riari iaib* k*»» 
• aa, »ad abaa raw it ail Ik*) kal*, aky Ik* 
" ,h 
""l W WOOMCRT. J**|« 
A |r*N*fl—aU«al 
i ll'Kii, 
Ollolf. H —I' a Caari a# fi^m IwU al l*a 
• aa. aatka* Mil fa* lb* t*«*al» a' aa 
• s- J VWa4*j « p 1%) 
> I »fcl"\ I MIRHI I r^aar^ik* Um 
| ■*»<.■■' a» al II* I M •*. k*i* 
•7 l' »k.u a* a*«f M*Ma, k *a* I. baaaaf pra. 
aaalrd kaa baal B' r«*al al a la aaalral■»« al lb* 
*•*• a'* al aaa4 An •«** I tar a Ik aa—. 
Olaial, I kal ilk* aa »«J LwaaM<« |>«* aaat •** 
la all [iinaai a*a aral*al. kl raaaia| a ri»i 
ik-a a* Ir* la k* p^liairj lb*** aatba 
■aaeaaa.iak iau> Okhmi IkaaaiM p* >>lr| a I 
I'aaia. ikal tSr^v-ii a«f*ar *1 a rrtJal* l'.a<t 
I a I* k* al al I aria, a* aaa<l I 'aaal « aa lb* ik'fi. 
f ara a| al ial| arvl, al la* al ik* C la« kaalk* 
k*r*>.a, aal ak*a ia■* al aa\ I b*, bal*. .kl 
• b* a a aa* ibaaU aai is alkaaaai 
W MlNtlHII r.T Jalf 
A lra*r«f»—•♦'**' J * H III. K'f alx 
<UC i.f. M —%< a<W| ol rriwir Wall M Part*. 
M 4*1 U Ikf ('«•«< M lU iktfJ 
Twki al J % !* I<«s 
¥ %«•».* 9 IBIK'TT. % •w*r*fcrf mm iW 
ff aa«ai» • I I»r» 4Mmi tii* «# •• 
Mil rmu. >»»>»■ <. WfM( fc-« ItM 
•Ml ft*a< » « laal Hum »li s4 |W uM ^ 
»»n < (« • a«r». 
Oi «<• i lk«l -a a: kiBMMUi'r |>»f »4»* la 
|«rm- I % r»*| M tM'arl irfl.a* 
IV11 m* iki« <M V( ml l'.wi »!»»>■« fa 
•• ikn* • ri* •» r*x a »a aa •># 
• Ik>»«r>t a aratp^rf ^ri«wd ■■ |*a*ti 
«• «<J < •■»««. Ifcaf ikri aaaa a}«pa • al a !*• I la 
I'.-ati In t- WW al (*«■« aa Ik* IkuJ 1 • I 
J > ft), al l»« a'owi Mi Ik* U»aiw,i»l 
• • <a «■ «n. il aa. |W« k>•», akf ik* caitr ml 
tawi |*l.t aa ik^xU a la |f jNlr4 
K W M ,K.tar. J»!tf 
illrwr«fii—a«-«a* J *• II III, A''| -''# 
IHral*. II — % t a (' art al Piatoi*. k*U al 
at >• a lar ik» < «' A»i rj «a 
IW 2ia« 4.. m* imm* A II IV> 
-»\tll.klfllll> »• « 
^ I * 
aa«l rmmmir- "«n ka(ta( praaaa'~4 kn te- •! 
• ad M <rra«l d %4a'-wa > at Ma «• iW W«k a* 
aa* I 4i <»» M a' -a inr 
Thai ik» «a-'t •iamxtiii i|.<«»' 
Kf Mai jaraiai imrtrdrl k« rinaia| • a al 
>kia urJrr I paMaatea.f (kr>* ac« ki iaoa».ia. 
• » •• Ik* * 'lUftl il -at p air 4 al fat ia, ikal 
■ W* aai al a Pinkn* Caul la W WaLi al 
la" ia •<'! I'aaii, aa tW H T aatii 
'< Jala •»%!, II ima a( iW 'l«k M Ika C<»».a, 
l»4 ikia* faaar, tf mm? ik»i k »f# ik« ik* 
I»a|i anal iknaH W alU««i< 
r. W milllHt'lO Ia» |a 
A rif aitnl J.S llllll ./t'lalf 
IHfall. —. Al ■ I'aarl a# frakal* k»U al 
I'm v(. ta aal lar Iter I '-aa-i il llt<a>J,aa 
liar Ol 4af U Jaw. % p. la* 
ik* laiiltaa al I"kaatH•» t-arfa aaiatf d 
larak I. ra, W*» a# F i»l»f. 
aikia| kr aa akaiin al af ika f ra«il ffiaia 
-I tear lata kaatnl. 
Ifc4-»al, rteal itea aa> i ni-* a»« fir* BMara la 
ail faa ia.« alnaar I. ia mailj a iaff aa iteaa 
a'tef la I* fdllxte* it, laa a A a aar<raaii«S 
■ altealM^I IWaw al. pi | il»4 a» fa' a, >k<> 
lkr< a it an<a«# al a l*f <al» I ail la tea tel a' 
fHtf, Mnil * 'aaaa. a| atea ft I Twill! «l Ja'a 
•all, al ara a# lk> rial "» Itea liraa iai 
aal iter* fiat *1 a aa ■ te» J kl>', fill) lk> 
uai iteia l ■«« tea ali-a »4 
t w «i»iiihi 
% *>»*-»>> iff f * M <t»a R#->>-i f. 
<»«r -«•» • ■ rm> I »' r> at 
t m4 <-» lk« ('-<»«• <4 <K. 
:j -t .< J*, a. i> i-. 
\ *1 M Tt Mi;., ....... «. ... r 
• l!"« «<►» 1. <*r*(*rt{, •« MMf px 
»• •"». in • iai l .«r a IT' »v» l k» ImI »• 
•Ma •* ■•*r4<a**fcifp mf • •. W I (« « >»•«•*» 
(It, flMI »*«» 
< «>' I » im |«#'k. ra«*Mf # * •»# 'k» 
|»t a»|i>f4*tuUp>.Mf4 lkr«r •»*i 
• m> ilk* ••*<« (W*irfM. • p»f pfimtmd 
l'«lK, lk*< <41 )*rk <• n>rrM»-' Ml *i »-»«!•• 
fcr ikoil T«**in >•' JJ< ar«l, ■« IM*'ck«k 
'• iW >>•■»«•, «t * r««t ■# r» vta.tr •» 
imH»« «l ■ >1 »h»m » !■! it ■ «b» 
ik« »<m »k W «'• I. 
».. W WiHMrtll KV. 
A —(IIM 
J. i* Hmii, K'gff 
1 K(» J,»» — ll I f •* frrfal* kl4l •• WMrr 
••*>«'1 • k■ * a*4 M Ikr • ■— »'» «t M 
Aitl I •> J«*. A l» l»*i 
0^ ik» (»••••• « I s f* 'wnt, « W Ik# MUM U A •»!•» II-.•• U • >4 W mtrf 
f« I, »••».!. iA><( ki Im »■»»■ i.» w m4 r- •- 
t»l r»»l »••<«» l« »k» (MW of fM; |a» p«« 
.l«Ui Ml » <|-<I fkwf«« 
Ill<krr4, I mi IW f» >w« * '•» 
•a (It -4 ki •( | ■( ik >• 
•fin V W ■ »k* ikn» • > '-+ «*if U ia 
Ik* UW4 tk> ««, » ^ •«! •*}««< 
M *4 '» I •'MVI, Ik*' k" I • * ■ 1Mt' mf • •'»»• 
kai* 4 «•! m « k*M a* r«fn ik* ik^4 T «*•- 
4*| J» * arti,*^ «S»» rra*. •» tn Ik'j 
!•*>, tk| (A* •••• «Aw I a«4 l» ff»*»! 
I » wiH»*Mri't i «t* 
A inv r y)—MM J " H «• • •. R*gMMT. 
/ « AlPn> < «»' r n, —' 
® I I •» *•# * »«l I < ik> n «ti^ «l < •« J •* 
^ A< lk«4 Tw., -4 Ja». k I* l-* \ 
fk» • k*»» J••• < I k«k I h« <k'. 
•< *»' k»" ■»' iV l.»* | %* R k' 4 1 *4 
|k-»A« I. «t1 vN M r*r «r •> t •!»•»# ««W •« dfi 
f'«4 a ik* t' •* «4 *•'k. «« ifc» 
•• i*« «.i k> <y «f A»t**i * I' 
■I Aui r M lU —~r* «a4 Ul eA*r» •<•*» 
>• «4> »I. » 'Mf y M w.4 fi.»l aa 
»- l» k» tW k*« II Ra^kl *< ** H» 
• *»' awl 4»»Ai-«g Uv. (M ■ »<» k » a 
•« tk» kmfM'i «M4. »11, k ~ K k K "■ %M». 
SRifc, MM 
0«»aa». • r«ad a# fr^Mi UK a 
*.ink id ■ ik><> «a4 %m iW 1 ■ •• rt*. 
M -a iW >Im 4m aJ i— « l» !«•» 
d O <W pnitM a4 m>w4 >!■■>, » 
Wm>< >k* «4 ("Wm W* H Xii »»— lata I 
.4 W <»■*■<. *»n ■»■ I. kf III » — ► m**1 
• I 'Ik* • ■*■'» •/ Mkl *rtwmmm4 Ik Ik* 
m*m mt Wk>i Mi «4nM HU'|« 
ll>lti Hi. Tl«l Ik* (MilklOT (••• MllfV l« 
XMltf *4 lk * 
Ikx «4rf M •» i«»4i «a»-' ikn« atvii ■»>««M'»»- 
l|, M Ikr • Hk"4 IWa« >al # p nm ia f •*• 
ikti ikr « ■ it at • I*IWi ■* ka 
WW « r««, m ubl I .«• lk* lk"-) Taa>- 
4^ at Jail •»(I, W in si lk* eUtk w Ik* 
MM, mm~i «W« *»MT il <k»< ka»« ally Ik* 
Mar »WaU mm* ka alk>«a»l 
r. m wuuuii 
A fa» r«fj—at la#' 
J 9. II R'|i«l»» 
Otraa*. a CaWl ml frok«l« fc»ll M 
r>«>lw|, ■ ikia ul lit# (Wii «l 
mm tka 2! f jw. %. I> !*%*> 
\l.t VlM'l K 1 
* I I.K aiaf-l ■» la 
>>*»»■ l<«w ■■ at ia( u Wr »ka Im 
• itt nd hlMM ml rjUf L>U mt P ■■mm- 
I'M. M »«"4 f"W|, -tar Ml J, p»«X»l»d 
t%» i«f i ■» r• ■ iiii» 
TVal lk* w 1 rv«r*)M fit* Mtir* 
ta il !*••■«« iala»»a»*.l. I«J rjV'l • « of llix 
■»4»t Ha lw i«A Itk«•! iki»» »**4« »— •••».»• 'j 
la ifca l»*C*l |VM *nt. ml r*fM, lk«i 
iWi aui iifrit >• a riial' I'-mM M W kali 
• I l'»in, w MI.I ("»■■!», iWr tl Tara4a» •( 
J «S mi, a* m "# li* ta iW («t»wa, 
tmj • k>« IMH iI<m iW» kit# ski «k» aaaa 
■ kaU *■( I— (•« »»■!, a;yf •»•<, —>J tlWarl aa 
'IM >ad ail aat !'•<a»-I al *aaj ■W*ih4. 
» W W.H'IMII Kt )• l«» 
4 irv i^ aii*»t: J J ll»aa«, 
Talkr II «<tU» J a f • al l"> >al» (m 'ka Caaa' 
•a «4 « Ht«4. 
I'HI I* m aaj AM W—14. 1 llwt W >Mi aa. Va<i % 
Si' iiaa aaj SXrykaa !»«• f. al 1^**4 ta IW 
f ii ••/ <KU<|, ■§• • •. rnjirri aOj >k • • 
lltM <k* aa«4 >ia»« a»» •» iwl »»• p aaraat' ai 
ivfta-a > al > 1Iaa> »it»«inl n I»m < a»l J» 
arikrl a* kAati lfcaa-ika*4 Mi f. ■■ ■ a a*J ata. 
I ty k im»< fmtm a4 i4» lata 
» ■ |i .a I .4 |aar« *1 ^a, ■» J |»fi t 
\m 9. ut •« iW k<a« I a,,—• mt fcaa w aa*4 
a at! IT arm mJt % ]l it aa*-4 Iktaita, 
tk '4 anfa al \« ■ «»l I? an»a mt *• 41. 
U Ik ui M' I llititt «, aai «« »l 4 ta ! la k> 
tat r*ad RrUft N 4 i«*i JaaatkM I* 
I aatnfi 2 I 1*.att»tl l« * >1-• Wart 
I kal «si«J r«al« •^4*'ariitt «| aat hratll 
h> a.l V naaaa aa-< «ktl r« » ! ka fcr *a i... r» .i 
■4 »ai iai«l t kal t ka *mmm ak*M k» a 41 mmA 
iWktr i<an fat Hna.i thai W >M) I* aa 
ik< tr-l a -1 latatnr) tjrt*aW« ta Wa *.» aall 
M )«' '-a aala ika ak»*a .irttiika J rral rauir, m 
•ark I*ri afrt at a !■ a> -v.ae*e a-a a >a tvyait 
nl. *• aakai k aa it nart-»;:t wmtmmntm.' 
urx nMi.M 
"n >a», ••% I a IWl ■ ( T'» it a ia Ivaa 
r* aKkta aaj la Ika <"«a»li al IK<«r4,aa 
awa >l« 4ai mt tmtm A It 
Ik IM ftantta alttaai 1, *►rjrtt^. rkaa a-'ira 
la I'traln pa'itki^i a r-^a a| Ikta |» .iva. 
ti>h Ika ■■ hi ikMM Iktaa arrk a •arrra. 
»taa « aa iW t»\i *r4 llia ra at, pt aatt l at fa*ia, 
< kal ail pat ■ mm Klriri»4 aai aWal a« I ka M 
1 ta.jat ilia ail.al a I 'tatl al f*r—t n Ikra 
• ka k >bata I'ar.a, aal akra taaat.a4 aat.sk* 
Ika ft»»rr .lata l |paaalaaa ak-xaU m-* ka (laaatj 
>• h aai » 4a taa paaa kal.ai aaa4 I'tal 
» M »<M (|«l Kl Ja'r 
A Irar itf — % I la a 
J * lll>ak« Kr|iarr 
1* if »./•»*- 
M <' «<i * 
t »■ w •( IUlk> 
11 ruMli a* «*%to>d, mrnmU Hi) n Wk 
Im« af ■ t*J U« lt*| tram mm >| iaa* •• IU ikiU 
M • —ftk 4«ari <m t > ikrOaon W«*4 
rmm*l * Htnfant. m» » »«M a»wt rufi 
• » ■* K. #. H-aard to *•*• m>4 pan>M>•, 
k^naf au« ('mi «» 
II I7.«R I'll «»C. 
IIOIU kMluMi 
IUk»K'. v., 22. l-*\ 
I'll 'lt.n AllIbr >*<■•' lk« mrt •/ •a 
• % • owimmwo, k^kta tt Pai.a. >• »4 l« 
iU •<i !>«(«), •« iW 2-i T 
« Kai A. 1* I<%1, a»l kf *«<«- r— at «• iW 
i«»«*•» k 4>m» A.I*. 
I lk« t [<i i||*u.<>.»l'«tx}li>. 
>«»« ik*l »k» f»> »a 
•»» ir>, imiUi, •• I Wat tmfmtry IM* ik» mm* la 
Ilk'M <<»•> < It M •• < W Jpi m 
ikal Ik* t «MN ( 'mmm ia*ia**ta «MI M ik> 4«rl 
■ ■•f k'UKW I'Wur I kur, •• IbrkbU, W'|<| >» 
■•k» )W .III «af 4ri.w*l *tl, X 
I r M *««< lirar* «f«<l to * a* • ikf 
MM* ak*-«4i — 4 i« «•■-! ■■■! Julth all** 
• kirk IW«, • k#»fi«| *f |k« p«<l>*i «*'1 ■n*rMT« 
aillU ki! *t •" if -••*••*•( (fWr III k« IM|« 
iiJ. wk kf> btiiii*! lakft Ik* pr*ii»*« 
ii Ik* < '>m<i i«wi Hlalt )W(« 
V al •• <Mlk*l I *T l»r» J. <kil •" •** <H lk*li»* 
I Am* *lkl fairK kl lk" A —II MfilKJ 
j<i»mkI to |if*t I• ttl yxmi m4 r<y«mi iw 
nUffilfl. k| riMitt IllfUr^ rnfMM nf ia 1.4 p*t >- 
IM* ill "(till «fiVl tk*r*»n I «pfif t af * kf • W»i ■ >f lk* 14k* mm i-f RwkAM awl Nl'U ■* 4 
■ a raMi *< o.lwJ k«<* iVi [--»•» 1 ay> la ikiw 
|>« tt I'kMfi ■ fa.4 lilt ik4 |«Unk' ikn* 
k"|! M **ai»*lk II Ik* Oatof4 I*** « III 
• *f|l|4l«* tl r«H. >• Ml4 f in- 
l« •< »v 1. n« kni *4 ik»4 f«M< «i •• *aA 
I' k «•< ikr fi«k*» »•!*#•, to kip •-> * IllfJ 
W |i *1 *.I. at I**■• Ik ill* ilkk* t kfci* MW |,«« 
4 i-ii'i n ikt • 3 J tkki ifi ytiK«f aaJ **•»• 
i*ritiii *• lk * Mk) ikn* «f'f*kt a*4 ik<* 
.«* if kkl lk*< kll*. «kl lk* jK*k*t »f Ni l 
|*<il>«ll ik««lil *H > f a '* ♦ 
* * i •" r. it» n k • * • 
A iiaa iff *4aai' (iHiii «k4 «Ai m«i. 
\ \ I I KB**k.« » 
\ imcf *»» roKeruwm. ta- mv>. Ufa**. »W •» k| «k«l(k|' ik* <-'kiv -^ iri- 
ii- *«1 l*al ifior ikilrl •.■ In ia a* I k* a at a 
•4 • J a*4 Hlal* al Mi«*. to • 1 Tki 
'»• 1 "1 l*iaa %4 WiIimi r> «< a lik* J a, -1 
ll»a aaa# In ■■■ I: if lfm| ik* na ■ ta<a mmA 
Uk. ilik|i ia|.i..«rU a»l «ta *1 k« «k*4 Ikaika 
■««y nail »f4»t ato a< ito .aa* m1 k • 4m *»•*, 
i«aiiikin kto' «fci k« am *Hk ik* ka Miafk 
Ik*k■ m »a<4 »«I4 I|k -lav4 il iml W Ilkkiak 
Iko«aa 4 lk* ■'■!> War ika < yikaill to •• lk* 
■'< '• (•» I, aw 4-k>4 aa»l a- k»>aif4(f4 II to 
kr» 29 a. |«0 Rrfkital a« ifc* • W**k*i a Ikt a 
M l."*HM P*|Mii f(lto4k,ll.i 1*k l<*»1. 
a« k |'| •«» r W atki IKK I ••• a. Ilk it. aa(- 
»••' lk* taa Mwa m a i* to kaa. Ay »»aaaia lk*»• if | i.a a larartoaii 
•h *4 t»tnoi* 
l»a** al lliraai, 1i"k ? k, I** 
new \.\!» 
Screw Steamship Coin'y 
»|»l»» *4 rill <»; 1 II Ul l .4 W » h*\< «»M » 
> .pt <tu» »l. •»»". MliltallkM wun.rNM 
i/ n •*'« W titf, fuftiMi, w«4- 
•» it at •«' ■«, ■* 4 «Vk»fc t N ■» 
I" • • ^atd R.tar. f«k »••»« Wrlwtl.> 
aa ■ .*»«• La« at S Imt h I* N 
T h»i» » «■»<> ir* |t»4 ^ «lA !■) ac- ■ \4m- 
• «■ M -i *Wa» • W *«t ai i' > 
*a W aa>* M1 ««•' ►» — » • •».» 
N.« Yaafc a*4 !'««■»<». ■<<! "l.l» 
I •» • ^ «•- •. f M 
in 
• • —A» inwmr**-1 W »L •* I • V> a*4 Ir »• M •■* 
». »l, «4 t»r H»»t », !*••*, % iMNI, I.*. ft 
•« #<•>»« 
M • "I ■■!*<< « t ik-i> fp> rv »t 
*• • .«••»»» >• t r. m «.» 4*5 »•»•• lW' 
F"» I'M w r.«..<• atr'a «• 
i«m» » t. \ r 
II K M;oK«Ml ti \»» Y »i 
r^»w. i« k«i 
\* *rI• r„ | kit* naV a" • »■• r«M# 
*- • lwHI M Ln>k*'l Midi, •») • H aril 
W twn»- »< •« n #k <4 (»■»'• m a |nai u> 
mmc« ail •« ik> m«(( <a« 
4 )4i«a> ■ ifr* < l» •» «• if ^a m < 
l< ar a « •» '»<-«-» ifc» I « ( Ur«' vii 
jr.m «i%ii BAnrurr. 
Ui a «.!'*.)•» 1. I%i 
C'linin, T»«* nnd Bill he:i«i> 
printed at lh«? democrat Oilicc 
HEALTH 
HELM HOLD'S 
FLUID EXTRACT BUCHU 
!'•« « l«n«>ww» «f I'rar, (•- 
<•» I »/imi «4 ik HUl'n « K. J- 
!>•««■»« mi iW 'it* li'atfl, 
R.a ivm r p r--.r i 
■■ 
-r f— 
* tVUM». F»«ib ('aapliMU, 
IIIL1BOLD'* 
FLUID EXTRACT BUCHU 
t*r 
Improved Rose Wash 
U il r»lr« » ftiwxat » lk* MMMI l».». 
'»»» Mm*( 6aw ol l>»—■!»»<» »■ •* I it I la 
• •ft". *«».'» <r «• 4«« -» «/ < • ■« •*•>•>«% « 
•" Mt» arlia( lk*w 
«w rfwti'iM xrw^Kt, (>«■>■ Mi 
'• rm*t»g ik-m* itMTMM 
is 3 h :a a f, cc u o c.:o' a 
Fluid Extract Buchu 
U »l II —— * •( IW I'fMMry * W|tw, 
rtwl>*| « am ■( llltll, "~m 
• arifia W •• %iv« 4'« .-«/ xaai■ 
I ■ .. f-1 ■ ■ M u u>!» »i4, IM 
«H I»I *TK M UIM. %mA K -* .•■Kij-^3 -J 
lk>* 4 Ik* ffifaniMM of •» A■« 
Tfc !■ nrfkoaf fci ■ f» »l «r f)w. « W 
''••Mtfxw ^MW» »4» •»># 
TV® W ii a In mm* Kr t«n ik«< 
•«} l» ik* •«!•> fc «f lb* •>»•»» !■«>««'>. x m m 
KM W <tf( kw M- mi*. /*-•»»• 
<•4 If an irwarM m nbaitlrl lo, 
>* ■■■■!»>— < |m«4l •>. »■»— 
(I iW v«« 4 «m ■ >m<w« lU u W* J««i 
t m. 
nr i.inoi.n * 
atVTlLT*^iX»2 : f VnrVti-.il 
M TMI CM %T UII KITIC. 
BStMlOLD'S 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
MMirmiLU. 
r« p»- » m| ikr Um all <m »m arw> 
fcM f*rM< a»l ia^»ai'« • M Ur, « fcrw—< 
^ «»■—«« alt«»| bus M 
Ha»» iw U« J. a«4 iV >>Ij wliabU a»l ifco- 
«•) k»•«• m ■ «<» fa* <W- rar* «/ ilcrafaU. I*«al4 
H«V. H«|| RW«a, r«0 tU « — •/ iU 
lliai IVmiMai «/ iS« Ikmit mmt U(>. BUfk- 
»•. I*ii W« aa iW N»», T'flu r.'TtiiwlM, aaj 
a(iW aka>. mI WaM'i iW 
HAPPINESS 
SOT \ I EW 
Of iW 1>m> W<< )k«' ati-ct m • A >*-4 ii m 
I '» li# tkat mr »«»Uw rt ll* Ul*4. 
I >( ail ik* 4 k»< ka»* fc-r«i «« V u 
I*'!* •! «al. «nn» ria n^al .« «fnl lll'.l V 
urn i»>n>*roiMi kxtkut «»r >««r 
Htr IIULLt. It >Ww« mm I >«».«*• iW 
HU J, ■«<*• lk* • >|W ml >»«» MM lk» •* H» ■. 
p«(ri Mt k ii■ »« »kack ■§*• ■' ■*»*■*. 
II *». miWih lib* katkly In d Ik* bhff, 
mm4 »*p*la lb* JtM'tm IW g m >W raakla •« 
•a tW* Itiwt, i*ft • fl■■ la. tkat rmml4 r»- 
W4 ^ ■. th hp* a »->{^i (» m! «mi lar 
iW Ira) •«■». iW pMr k a • » «ar M«k«k tWf 
r*m Am [mm. I tor «fnw k»f» 4*« MM a'aa>l mi 
•vrtM -mpi to *kw >u *■•<*«•, haa ii* r.al *1 * 
— k* I -Ml m a R »fcia I iv nrk ika< at kM »»• 
'*1 nipi »i ^ Mi:k<a| lk*i k<>* »tfi takaa 
T ai la* I* iy » iafc I ml Ik* K a tract d Aanafa- 
nlia, I* • pMt a* a at**. m M|aaJ to lt» 
I. •>• * |I.h Ikiak. a»l aM Uttb M a^a.l to • 
p'l«a/ Ikr *<»af a/ \a. a* lk> 
'k-a a* (Malt axlr, 
TV* •'».*» ftinrti |«**,.«ra | mm pan l| 
yrnr^4»a—•• 1"«* a» aa I *m#»'« iW 
U> •- .»»*! k •' k* afi*1*M( aMi W| mm ik*ir 
'■•!> -*h aa. A r»ati i«J ■% kaaiaa i*m «4 h* 
•fMliaia lk*tf p>' piMM auk lbx( Ml 
Wrlk m ik* ( S U^a^M) 
■oh Tit i m: tiii; iti:>n:oi)>. 
la I' a«»i afik> Hw> »l. II ai 'lira m lb* f aM, 
—t »-*J >*4 H«l |«ft *1 Ik* kj«, aa* f.a'rarl 
<*a aafa U K| to fi «|ln mmt rMwaal 
III ■<>» >•* f.-^l ill tk* I ,««»l B-m #«*k 
I a* k* F.llrarl lUrka Cm «!* '•* •<*• "■(*•! 
•aj tk* a«4 • !»•«*»'•. *«•■ pt tkaaa at tka 
I #i—il Ikfaat, *ark a* • ■ » *ck n i*l <5Wi 
to ik*a* aa* tk* Va«*a*« fl -a a«4 i*f*t a»|| 
a «tk ito* Im« ■»«' < K « B aak 
nr r»ir*>. r\T*%i-r«« Nivr urn 
mairrui i<* i nt m tut initio 
BTifbl 4KWIf m4 «Im arf ia*wf pwal 
—*»« a. kr*T»r»; H<>«ri r iu anuti »- 
I l< IN * f I Fl Fl«»\< L *V««I tk* kaJ. M 
•ata'aaU >tor <*a 
>1 K 1» I o I N K 
Delivered to any Addrots 
Ixwi !•— 
/// / v/?o/ ;# > our >. * «//> v/ »r# 
wAMt&prnr, 
T v H rifjlut H i(«l, 
u* to 
■ « I «•->(.(> '• 
I1*!*.*** Tr«k M ^ r., rk. « 
/w r4< 
Sold By Druf^ltU K^rywhrro. 
|lf« >•( of ( f *Tt*rut«! 
J.MK l'MH UMMMMTJI K 
T\KK VMiTHKR 
S E t li R E D 
